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Ä0DQVWHLQHOYHV]HWWJ\Ę]HOPH ´DYDJ\IRUGXOySRQW 
DPiVRGLNYLOiJKiERU~PHQHWpEHQ
Megszokott dolog, hogy egy történelmi esemény a változó politikai szándékok 
pV W|UHNYpVHN IJJYpQ\pEHQ NRUV]DNRQNpQW PiV pUWHOPH]pVW NDS $ PiVRGLN
világháború eseményeinek megítélésében máig él a politikailag meghatározott 
W|UWpQHOHPV]HPOpOHW$KiERU~EHIHMH]pVHXWiQDJ\Ę]WHVV]|YHWVpJHVHNHOVĘVRU-
EDQHUĘVHQHOWpUĘSROLWLNDLpUGHNHLNpVFpOMDLNPLDWWJ\RUVDQHJ\PiVHOOHQVpJHLYp
YiOWDN$ KLGHJKiERU~V IHV]OWVpJ D SROLWLNDL NDWRQDL JD]GDViJL pV LGHROyJLDL
HUĘIHV]tWpVHNHQW~ONLKDWRWW W|EEHNN|]|WWD W|UWpQHWtUiVUDpVD W|UWpQHOHPV]HP-
lélet formálására is. A második világháború eseményeinek nyugaton és keleten 
V]OHWHWWpUWpNHOpVpEHQPHJ¿J\HOKHWĘV~O\RVHOOHQWPRQGiVRNIĘRNDKRJ\DW|U-
WpQHOPLpUGHPHNKDQJV~O\R]iVDMHOHQWĘVJ\DNUDQDSROLWLNDLKDWDOPDWOHJLWLPiOy
szerepet játszik a politika világában. A hidegháború alatt mindegyik fél egye-
GOPDJiQDNDNDUWDNLVDMiWtWDQL1pPHWRUV]iJOHJ\Ę]pVpQHNGLFVĘVpJpWPLYHOLO\
PyGRQOHKHWĘVpJQ\tOWDUUDKRJ\DYLOiJPHJPHQWĘMHNpQWWQWHWKHVVHIHOPDJiW
(EEHQDYLWiEDQLVPHJMHOHQWDÄ-y´pVDÄ*RQRV]´KDUFiQDNYt]LyMDDPHO\EHQ
PLQGNpW IpOPDJiQDN WXODMGRQtWRWWDDÄ-y´V]HUHSpW7pYHGpVQHHVVpNHEEHQD
politikai környezetben, nyugaton is egyoldalú és gyakran hamis tanulmányok 
pVpUWpNHOpVHNV]OHWWHNDPHO\HNHWW|EEQ\LUHD]HJ\NRULQpPHWNDWRQDLYH]HWĘN
ugyanazon okokból ihletett memoárjai alapján szerkesztettek. A sajátos történel-
PLV]HUHSpUWHOPH]pVHLDNpWSyOXV~YLOiJUHQGIHOERPOiVDXWiQVHPV]ĦQWHNPHJ
KDQHPVRNWHNLQWHWEHQIHOHUĘV|GWHN$]HVpYHNEHQDPiVRGLNYLOiJKiERU~
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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RURV]V]HUHSYiOODOiViQDNpUWpNHOpVHQ\LOYiQNOSROLWLNDLRNRNEyOPpJPDJiEDQ
Oroszországban is az oroszok hátrányára változott.
A vitás kérdések közé tartozik többek között a második világháború egyik legsors-
G|QWĘEEHVHPpQ\HDNXUV]NLFVDWDLV%iUNRUiEEDQHQQHND]WN|]HWQHNDMHOHQWĘVpJpW
sem keleten, sem nyugaton nem nagyon vitatták, az elmúlt évtizedben legalábbis szo-
NDWODQJRQGRODWRNMHOHQWHNPHJDWpPiYDONDSFVRODWEDQ1DSMDLQNEDQDNXUV]NLFVDWD
pUWHOPH]pVHHUĘVHQPHJRV]WRWWDNO|QE|]ĘIHOIRJiV~W|UWpQpV]HNN|]|WWVDWpPiYDO
NDSFVRODWEDQW|EEIpOHLUiQ\]DWDODNXOWNL-RQDWKDQ.OXJ|WLVNROiWNO|QE|]WHWPHJ
a német, a nyugati, a szovjet, a modern és a modern revizionista irányzatokat, ame-
lyek kutatási eredményei egy újabb kelet-nyugati szembenállás jeleit hordozzák.1 Ezek 
V]LQWHNLYpWHOQpONOHUĘVSROLWLNDLPRWLYiFLyM~pU]HOPLW|OWpVHQDODSXOQDNpVWXGRPi-
nyosan sem minden esetben megalapozottak. Napjaink Oroszországában határozott 
LUiQ\YiOWiV¿J\HOKHWĘPHJDNpUGpVVHONDSFVRODWEDQ Oleg Rzsesevszkijnek, az orosz 
+DGW|UWpQHWL pV *HRSROLWLNDL .|]SRQW WXGRPiQ\RV YH]HWĘMpQHN iOOiVSRQWMD V]HULQW
DEV]XUGNpSYDQNLDODNXOyEDQD]~MDEEW|UWpQHWLPXQNiNQpPHWVLNHUWYDOyV]tQĦVtWĘ
V]iPDLpVD]RQNpWVpJWHOHQWpQ\N|]|WWKRJ\DQpPHWKDGVHUHJD]WN|]HWN|YHWNH]-
WpEHQHOYHV]tWHWWHDKDGiV]DWLNH]GHPpQ\H]pVWVD9|U|V+DGVHUHJVLNHUHVHQWiPDGRWW
tovább nyugat felé.36]NVpJWHOHQKDQJV~O\R]QXQNKRJ\HJ\KDGW|UWpQHOPLHVHPpQ\
NRUUHNWPHJtWpOpVpKH]DW|UWpQHOPLLVPHUHWHNHQW~OPHQĘHQNDWRQDLV]DNPDLLVPHUHWHN
LVV]NVpJHVHN6DMQRVD]RQEDQH]HNQDSMDLQNNXWDWiVLJ\DNRUODWiEDQQHPPLQGHQ
HVHWEHQpUKHWĘNWHWWHQ
$NXUV]NLFVDWDIRJDOPLSUREOpPiLHOĘ]PpQ\HLpVDKDUFROyIHOHNHOJRQGROiVDL
$]LGĘEHQpVWpUEHQHOWpUĘV]HPOpOHWDPDLQDSLJUiQ\RPMDEpO\HJpWDNXUV]NLFVDWD
pUWHOPH]pVpUHpVHOHP]pVpUH$WpPiYDOIRJODONR]yNN|]OVRNDQSXV]WiQD&LWDGHOOD
KDGPĦYHOHWHWpUWLNDODWWDpVtJ\LVpUWpNHOLN(]DKDGPĦYHOHWD]RQEDQ|VV]HVHQFVDN
Q\ROF±WL]HQNpWQDSLJWDUWRWW$V]RYMHWGHDPDLRURV]IHOIRJiVV]HULQWLVD&LWDGHOOD
KDGPĦYHOHWHJ\|WYHQQDSLJW|EEHNV]HULQWWDUWyKiURPV]DNDV]EyOiOOyKDWDOPDV
WN|]HWQ\LWiQ\iQDNWHNLQWKHWĘ
1 -RQDWKDQ3.OXJ%65(9,6,7,1*$Ä/2679,&725<´$7.856.8QLWHG6WDWHV0LOLWDU\
$FDGHP\$XJXVWKWWSHWGOVXHGXGRFVDYDLODEOHHWGXQUHVWULFWHG
.OXJBWKHVLVSGI
  „Korábban volt olyan tendencia, hogy nivellálják a prohorovkai csata szerepét. De most ez nincs 
tJ\H]WD]WN|]HWHW~J\ WDUWMXNV]iPRQPLQWDNXUV]NLFVDWDHJ\LNG|QWĘPRPHQWXPiW(IHOĘO
nem lehet kétség, mint ahogyan az iránt sem, hogy a kurszki csata gyökeres fordulatot hozott a 
II. világháború menetében.”KWWSKXQJDULDQUXYUUXBB$SURKRURYNDLSDQFHORVFVDWD
D:HKUPDFKWUHPHQ\HLQHNRVV]HRPODVD
3 KWWSKXQJDULDQUXYUUXBB$SURKRURYNDLSDQFHORVFVDWDD:HKUPDFKWUHPHQ\HLQHN
RVV]HRPODVD
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 9pGHOPLWHYpNHQ\VpJM~OLXV±
 $]RUMROLWiPDGyKDGPĦYHOHWD.XWX]RYKDGPĦYHOHWM~OLXV±DXJXV]WXV
 $EHOJRURG±KDUNRYL WiPDGyKDGPĦYHOHW 5XPMDQFHYKDGPĦYHOHW DXJXV]WXV
±
$NXUV]NLNLV]|JHOOpVD]±WpOLpVNRUDWDYDV]LFVDWiNHUHGPpQ\HNpQWDOD-
NXOWNL$]QRYHPEHUpQLQGXOy8UiQXV]KDGPĦYHOHWHJ\V]RYMHWRIIHQ]tYDVR-
UR]DWNH]GHWHYROWDPHO\QHNHUHGPpQ\HNpQWIHEUXiUMiLJD9|U|V+DGVHUHJQDJ\
WHUOHWHNHWKyGtWRWWYLVV]DD:HKUPDFKWyODNHOHWLIURQWGpOLV]DNDV]iQ5RV]WRYpV+DU-
kov visszafoglalása, valamint a téli hadjárat sikerei további támadásokra sarkallták a 
9RURQ\H]VL)URQWSDUDQFVQRNViJiWDPHO\WpYHVHQtWpOYHPHJDOHKHWĘVpJHLWW~OViJRVDQ
QDJ\IHODGDWRWV]DERWWD]HOĘ]ĘKDUFRNEDQPHJJ\HQJOWFVDSDWDLQDN$V]RYMHWHUĘN
ennek következtében az ellátó bázisaiktól messze elszakadva, irreális távolságba törtek 
HOĘUHpVQDJ\WHUOHWHQV]yUyGWDNV]pW(]DKDGPĦYHOHWLKHO\]HW±DPHO\HOVĘVRUEDQD
V]RYMHWYH]HWpVKLEiVKHO\]HWPHJtWpOpVpQHNN|YHWNH]PpQ\HNpQWDODNXOWNL±DGRWWOHKH-
WĘVpJHWD](ULFKYRQ0DQVWHLQiOWDOYH]HWHWWpVXWyEEOHJHQGiVQDNRO\NRU]VHQLiOLVQDN
Q\LOYiQtWRWWIHEUXiU±PiUFLXVLQpPHWHOOHQWiPDGiVUD$QpPHWHNHQQHNHUHGPpQ\NpQW
YLVV]DV]RUtWRWWiNDV]RYMHWHUĘNHWpVPiUFLXViUDYLVV]DIRJODOWiN+DUNRYRW
PDMG%HOJRURGRW-HOHQWĘVpJpWWHNLQWYHHQDSMDLQNEDQNLVVpW~OGLPHQ]LRQiOWKDGPĦYH-
OHWDGpOLQpPHWIURQWV]DNDV]KDGPĦYHOHWLKHO\]HWpQHNVWDELOL]iOiVDV]HPSRQWMiEyONpW-
VpJNtYOMHOHQWĘVKDGPĦYHOHWLVLNHUQHNV]iPtWRWWGHDNHOHWLIURQWiOWDOiQRVVWUDWpJLDL
KHO\]HWpQPLWVHPYiOWR]WDWRWW$QQDNHOOHQpUHKRJ\PiUFLXVYpJpUHDKDUFROyIHOHN
NLPHUOpVHPLDWWKDGPĦYHOHWLV]QHWiOOWEHD9|U|V+DGVHUHJHUHMHIRO\DPDWRVDQQ|-
YHNHGHWWpVYiUKDWyYROWKRJ\Q\iURQQDJ\DUiQ\~RIIHQ]tYiWLQGtW$]HUĘYLV]RQ\RN
WDYDV]iQHJ\pUWHOPĦHQDV]RYMHWIpO MDYiUDDODNXOWDNpVDQpPHWHNV]iPiUDD
KDGiV]DWLNH]GHPpQ\H]pVYLVV]DV]HU]pVHPLQWUHiOLVOHKHWĘVpJHQ\KpQV]yOYDLVNpUGp-
VHVQHNWHNLQWKHWĘ$:HKUPDFKWV]iPiUDDNHOHWLIURQWKHO\]HWHYiOWR]DWODQXOYiOViJRV
YROWpVVHPPLWQHPMDYXOWDNDJ\Ę]HOPLYDJ\DNiUDG|QWHWOHQHOpUpVpUHYRQDWNR]y
NLOiWiVDL5iDGiVXO0DQVWHLQIHEUXiU±PiUFLXVLHOOHQWiPDGiVDDQpPHWHNV]iPiUDLV
V~O\RVYHV]WHVpJHNNHOMiUWpVOHKHWĘVpJHLNHWLVNLPHUtWHWWH4
$GpOLIURQWV]DNDV]RQIHOYRQXOyV]RYMHWHUĘVtWpVHNKDGVHUHJpVD]KDUFNRFVL
KDGVHUHJYpJHWYHWHWWHNDQpPHWHOĘUHW|UpVQHNpVPiUFLXViUDPiVDGDWRN
V]HULQWPiUFLXVpUHDIURQW%HOJRURGN|UQ\pNpQVWDELOL]iOyGRWW Így jött létre a keleti 
IURQWKDWDOPDVPpUHWĦNLV]|JHOOpVpQHNDGpOLROGDODDPHO\±NLORPpWHUPpO\HQ
4 $KDUFRNVRUiQFVDNDWiPDGiVWYH]HWĘ66SiQFpORVKDGWHVWW|EEPLQWNDWRQiWYHV]tWHWW
(]HQEHOOD/HLEVWDQGDUWH$GROI+LWOHU66SiQFpOJUiQiWRVKDGRV]WiO\RVYHV]WHVpJHWYROW
kénytelen elkönyvelni (167 tiszt, 4373 katona). Michael Reynolds:$]|UG|JVHJpGWLV]WMH+DMMD
	)LDL'HEUHFHQ
 K. SZ. Moszkalenko:'pOQ\XJDWLLUiQ\EDQ=UtQ\L.DWRQDL.LDGy%XGDSHVW
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pV±NLORPpWHUV]pOHVVpJEHQEHQ\~OWDQpPHWYRQDOED$]LO\HQNLXJUiVRNDIURQW
YRQDOiEDQDNRUVWUDWpJLDLHOPpOHWHpVJ\DNRUODWDV]HULQWHJ\V]HUUHMHOHQWHWWHNOHKHWĘVp-
JHWpVYHV]pO\WDKDUFROyIHOHNV]iPiUD$NXUV]NLNLV]|JHOOpVHVHWpEHQD]RURV]RNLQ-
nen támadhatták legkönnyebben és a leghatásosabban a németeket, hiszen egy sikeres 
iWW|UpVDPiVIURQWV]DNDV]RQOpYĘQpPHWHUĘNQDJ\W|PHJHLWLVIHQ\HJHWWH8J\DQDNNRU
HJ\MyONLYLWHOH]HWWPHJHOĘ]ĘQpPHWWiPDGiVDNLV]|JHOOpVV]iUQ\DLUDYLV]RQ\ODJNHYpV
HUĘIHV]tWpVVHOMHOHQWĘVV]RYMHWHUĘNHWYiJKDWRWWHOpVVHPPLVtWKHWHWWPHJ(]DKHO\WHKiW
MHOHQWKHWWHHJ\KDWDOPDVJ\Ę]HOHPOHKHWĘVpJpWGHN|QQ\HQYiOKDWRWWKDOiORVFVDSGiYi
mindkét fél számára.
$WpOLKDUFRNOH]iUiVDXWiQPLQGNpWIpOUpV]pUĘOIHOYHWĘG|WWDKRJ\DQWRYiEENpUGp-
VH1DJ\NO|QEVpJD]RQEDQKRJ\PtJV]RYMHWUpV]UĘOH]DIHODGDWPHJROGiViQDNPL-
NpQWMpWN|YHWHQGĘVWUDWpJLDLGĘUHQGVWEMHOHQWHWWHDGGLJDQpPHWHNV]iPiUDNRPRO\
VWUDWpJLDLGLOHPPDIRUPiOyGRWW$EEDQDKHO\]HWEHQYROWDNKRJ\HJ\HWOHQOHKHWĘVpJN
volt, amelyet okosan kellett kihasználniuk. Jól szemlélteti általános stratégiai helyze-
WNHWDNHOHWLIURQWRQKRJ\EDQOHJIHOMHEEHJ\NLORPpWHUV]pOHVIURQWV]DND-
V]RQJ\ĦMWKHWWHNHOHJHQGĘHUĘWHJ\QDJ\REEDUiQ\~WiPDGiVKR]6 A német hadvezetés 
YpJODNXUV]NLNLV]|JHOOpVEHQWDOiOWDPHJDQDJ\DUiQ\~J\Ę]HOHPNLYtYiViUDOHJDO-
NDOPDVDEEKHO\HWDKROYLV]RQWRO\DQKDUFiV]DWLKDGPĦYHOHWL IHOWpWHOHNDODNXOWDNNL
DPHO\HNHJ\pUWHOPĦHQD]HUĘI|OpQ\EHQOpYĘIpOQHNNHGYH]WHN
$QpPHWVWUDWpJLDLFpODKDGiV]DWLNH]GHPpQ\H]pVYLVV]DV]HU]pVHYDODPLQWDN|-
UOPpQ\HNV]HUHQFVpVDODNXOiVDHVHWpQDNHOHWLIURQWIHOV]iPROiVDOHKHWHWW$&LWDGHOOD
IHGĘQHYHWNDSRWWWHUYDODSJRQGRODWDV]HULQWD]2UMROpV%HOJRURGN|U]HWpEĘOLQGtWRWW
NpW|VV]HWDUWyLUiQ\~GpOLpVpV]DNLFVDSiVVDOOHNHOOHWWYiJQLDNXUV]NLNLV]|JHOOpVW
FVDSGiEDHMWYHD]RWWFVRSRUWRVXOyV]RYMHWHUĘNHW$]HOJRQGROiVNp]HQIHNYĘYROWpV
nem igényelt semmiféle stratégiai zsenialitást. Olyannyira nem, hogy a szovjet vezér-
NDUpVIĘKDGLV]iOOiVHOVĘVRUEDQHWpUVpJEHQV]iPROWDQpPHWRIIHQ]tYDOHKHWĘVpJpYHO$
&LWDGHOOiQDND]RQW~OKRJ\PHJOHKHWĘVHQQ\LOYiQYDOyYROWD]RURV]RNV]iPiUDLVPiV
J\HQJHVpJHLLVYROWDN$OHJIRQWRVDEEKRJ\D.XUV]NWyOpV]DNUDIHNYĘRUMROLNLV]|-
JHOOpV|QPDJiEDQLVIHQ\HJHWĘKHO\]HWHWMHOHQWHWWDQpPHWHNV]iPiUD0LYHOD.XUV]N
HOOHQpV]DNUyOLQGtWRWWFVDSiVWDQpPHWKDGVHUHJFVDNHEEĘODN|U]HWEĘOPpUKHWWHD]
orjoli kiszögellés levágására irányuló sikeres szovjet offenzíva hátba támadhatta a déli 
LUiQ\EDQ\RPXOyQpPHWFVRSRUWRVtWiVW0LYHOD9|U|V+DGVHUHJUHQGHONH]HWWHOHJHQGĘ
HUĘYHOKRJ\DNXUV]NLNLV]|JHOOpVYpGHOPLKDGPĦYHOHWHLYHOSiUKX]DPRVDQHJ\PiVLN
QDJ\DUiQ\~WiPDGiVWLQGtWVRQpV]DNUyOH]pUWD]LQQpW.XUV]NHOOHQLUiQ\XOyQpPHWRI-
IHQ]tYiUDYRQDWNR]yWHUYHNpUWHOPHWOHQQpYiOWDN.pUGpVHVYROWWRYiEEiKRJ\D:HKU-
PDFKWUHQGHONH]LNHHOHJHQGĘHUĘYHOHJ\VWUDWpJLDLPpUHWĦQDJ\DUiQ\~KDGPĦYHOHW
YpJUHKDMWiViUDDNHOHWLIURQWRQDPLWDOHJMHOHQWĘVHEEQpPHWNDWRQDLYH]HWĘNHJ\UpV]H
6 Ránki György$PiVRGLNYLOiJKiERU~W|UWpQHWH*RQGRODW.LDGy%XGDSHVW
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LVNpWVpJHVQHNWDUWRWW.RPRO\NpWHO\HNHWIRJDOPD]RWWPHJDWiPDGiVpV]DNLV]iUQ\iW
DONRWyQpPHWKDGVHUHJSDUDQFVQRND:DOWKHU0RGHOYH]pUH]UHGHVLVPiMXVpQD
&LWDGHOODUpV]OHWHLYHONDSFVRODWEDQPHJWDUWRWWWDQiFVNR]iVRQ.H]GHWEHQPDJD(ULFK
0DQVWHLQYH]pUWiERUQDJ\LV~J\OiWWDKRJ\OHNHOOPRQGDQLDWiPDGyKDGPĦYHOHWHN-
UĘO+HO\HWWHVWUDWpJLDLYLVV]DYRQXOiVWMDYDVROWD'Q\HSHUKH]DKROHONpS]HOpVHV]HULQW
NLpStWHWWHUĘViOOiVRNEyOYpGHOHPPHOYpUH]WHWWpNYROQDNLDYiUKDWyV]RYMHWRIIHQ]tYiW
PDMGHOOHQWiPDGiVVDOYLVV]DIRJODOWiNYROQDD]HOYHV]WHWWSR]tFLyNDW7
5RQWRWWDDQpPHWHNHVpO\HLWKRJ\HOĘNpV]OHWHLNHWDV]RYMHWHNIHOGHUtWHWWpNpVQDJ\
HUĘYHONpV]OWHND]|VV]HFVDSiVUDDPHO\QHPYROWLVPHUHWOHQDQpPHWIHOGHUtWpVV]i-
mára sem.86RNDQVRNIpOpWtUWDNPLNpQWMXWRWWDQpPHWV]iQGpNDV]RYMHWYH]HWpVWXGR-
PiViUD(POtWLNDEULW8/75$WHYpNHQ\VpJpWGHD6YiMFEDQPĦN|GĘ/XF\NpPV]HU-
YH]HWJ\HVVpJpWLVDPHO\V]HULQWNKtUV]HU]ĘWpStWHWWHJ\HQHVHQDQpPHWYH]pUNDUED
7|EEHQYDQQDNDNLND/XF\LQIRUPiFLyLWN|UP|QIRQWPyGRQHJ\HQHVHQDEULWHNiOWDO
WLWRNEDQiWMiWV]RWW8/75$DGDWRNUDYH]HWLNYLVV]D(J\HVYpOHPpQ\HNV]HULQWDEULW
NyGIHMWĘNQHNVLNHUOWIHOW|UQLD&LWDGHOODKDGPĦYHOHWUĘOV]yOyQpPHWUHMWMHOH]HWWUiGLy-
]HQHWHNHWDPHO\HNHWD6YiMFEDQPĦN|GĘ/XF\NpPFVRSRUWRQNHUHV]WODV]RYMHWHN
tudomására hoztak.9
(]D]iOOtWiVW|EEVHEEĘOLVYpU]LN(OĘV]|ULVD/XF\DFVRSRUWHJ\LNJ\Q|NpQHN
5XGROI5|VVOHUQHNDIHGĘQHYHYROWpVQHPDFVRSRUWp$FVRSRUWD](XUySiWEHKiOy]y
V]RYMHWNpPV]HUYH]HWD9|U|V=HQHNDU5RWH.DSHOOHUpV]HYROW9H]HWĘMHDPDJ\DU
5DGy6iQGRUD'yUDIHGĘQHYHWNDSWDPtJDFVRSRUWD9|U|V+iUPDVQHYHWYLVHOWH0i-
VRGV]RUPiLJWDOiQ\PLNpQWNHUOWHN/XF\ELUWRNiEDDQpPHWHNOHJWLWNRVDEEDGDWDL
DQQDNHOOHQpUHKRJ\D]8/75$YHU]LyHON|WHOH]HWWMHLV]HULQWH]HNHWDWLWNRNDWPiUD
KHWYHQHVpYHNEHQÄIHOWiUWiN ´10.RQNUpW/XF\±8OWUDNDSFVRODWUyOPpJDDóra jelenti 
FtPĦN|Q\Y|W|GLNNLDGiViKR]EDQHOĘV]yWtUypVDWpPiYDOQ\LOYiQYDOyDQIRJ-
ODONR]y7URP$QGUiVVHPtUW&VDNIHOWHYpVHNHWHPOtWN|]WN-DQ%XU\HUUĘOV]yOy
a hetvenes években írott hipotézisét, ami nem bizonyíték.11 Ezt a verziót maga Jan 
%XU\LVFVDNHOPpOHWNpQWYHWHWWHIHOpVHUUHYRQDWNR]yDQWHUPpV]HWHVHQEL]RQ\tWpNRW
sem nyújtott.(WDQXOPiQ\QDND]RQEDQQHPFpOMDKRJ\EiUPHO\LNiOOtWiVKtYHLYHO
YLWDWNR]]RQ/HJ\HQLWWHOpJDQQ\LKRJ\PLYHO0DQVWHLQKDUNRYLHOOHQWiPDGiVDXWiQD
7 8R
8 Ä$]HOOHQVpJV]iPROH]]HODWiPDGiVVDO±KDQJR]WDWWD0RGHO±VKDQpPHWUpV]UĘOQHPWXGQDN
PHJIHOHOĘ HUĘW |VV]SRQWRVtWDQL V ~M PyGV]HUHNHW DONDOPD]QL WDOiQ V]HUHQFVpVHEE YROQD D
WiPDGiVUyOOHPRQGDQL´5iQNL
9  Will Fowler:.856=.DOHJIRQWRVDEEyUD+DMMD	)LDL.|Q\YNLDGy'HEUHFHQ
10 8R
11  Radó Sándor:'yUDMHOHQWLgW|GLNNLDGiV.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW±
 7KH(QLJPD$3ROLVK9LHZ7KH*UHDWHVW 6HFUHW RI:RUOG:DU ,,±7KH(QLJPD&RGH%UHDFK
E\-DQ%XU\KWWSZZZSRODPMRXUQDOFRP/LEUDU\$3+LVWRU\HQLJPDHQLJPDKWPO

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QpPHWSiQFpORVpVFVDSiVPpUĘFVRSRUWRVtWiVWVHPDNLV]|JHOOpVpV]DNLVHPDGpOLROGD-
OiUyOQHPYRQWiNYLVV]DH]pUWD]WDV]RYMHWIHOGHUtWpViOODQGyPHJ¿J\HOpVDODWWWDUWRWWD
0iUPiUFLXVEDQPHJiOODStWRWWiNKRJ\DQpPHWHUĘNIRO\DPDWRVDQNDSMiNDIHOW|OWpVWpV
D]HUĘVtWpVHNHW0LQGH]HND]DGDWRNDNLV]|JHOOpVVHEH]KHWĘMHOOHJpQHNLVPHUHWpEHQ
FVDNHJ\HWMHOHQWKHWWHNDV]RYMHWNDWRQDLYH]HWpVV]iPiUD$]HON|YHWNH]ĘKHWHNEHQ
H]pUWQHPFVDNDKtUV]HU]pVKDQHPDKDUFiV]DWLKDGPĦYHOHWLpVDOpJLIHOGHUtWpVHUĘ-
feszítéseit is a kiszögellésben zajló ellenséges tevékenység felfedésére összpontosítot-
WiN0iUFLXVYpJpQiSULOLVHOHMpQDV]RYMHWYH]pUNDUPiUNpV]WpQ\NpQWNH]HOWHKRJ\
a német offenzíva a kurszki kiszögellésben következik be.13 Emellett szóltak a straté-
giai számítások is, amelyek alapján a szovjet katonai vezetés számára is nyilvánvaló 
volt, hogy a térségben végrehajtott sikeres német támadás járulékos hozadéka lehetett 
0RV]NYDPHJNHUOpVHYDJ\GpOUHIRUGXOYDDGpOLV]RYMHWHUĘNIHOV]iPROiVDgVV]HJH]-
YHVLNHUHVWiPDGiVHVHWpQDNXUV]NLNLV]|JHOOpVDQQ\LNp]HQIHNYĘHOĘQ\WUHMWHWWPDJi-
EDQKRJ\QHPNHOOHWWNO|Q|VHEEWLWNRVV]ROJiODWLWHYpNHQ\VpJDQQDNIHOLVPHUpVpKH]
KRJ\DQDJ\|VV]HFVDSiVW|UYpQ\V]HUĦHQLWWN|YHWNH]LNEH
.H]GHWEHQDIRO\WDWiVWPLQGNpWIpOWiPDGiVVDONpS]HOWHHOGHDPtJDQpPHWHNHWN-
lön inspirálta a visszavágás vágya a télen elszenvedett vereségekért, addig a szovjetek 
VRNDWWDQXOWDND]HOĘ]ĘNpWpYKLEiLEyOpVQHPUDJDV]NRGWDND]HOVĘFVDSiVPpUpVpKH]
ÒJ\G|QW|WWHNKRJ\LQNiEEDQpPHWWiPDGiVNLYpUH]WHWpVHXWiQIRJQDNHOOHQWiPDGiV-
ba átmenni.14 
$QpPHWSDUDQFVQRNRNHJ\UpV]HJ\RUVDQYpJUHKDMWRWWWiPDGiVWMDYDVROWDWpOLKDU-
FRNEDQPHJJ\HQJOWV]RYMHWHUĘNHOOHQpVQHPDNDUWLGĘWDGQLDIHONpV]OpVUH „Az 
HOOHQVpJKDYLJ\iUWyNDSDFLWiVDOHJDOiEEGDUDE~MSiQFpORV+RVV]~YiUDNR]iVLLGĘ
esetén a téli KDUFRNVRUiQNHOHWNH]HWWYHV]WHVpJHNpVDQHPUpJHOV]HQYHGHWWYHUHVpJHN
N|YHWNH]WpEHQPRUiOLVDQpVKDUFpUWpNNEHQPHJJ\HQJOWV]RYMHWFVDSDWRN~MUDYLV]-
V]DQ\HULNKDUFpUWpNNHW(]HQNtYOD]HOOHQVpJHViOOiVRNNLpStWHWWVpJHLVHJ\UHMREE
OHQQH´ 0DQVWHLQ
%iUPLWWHUYH]WHND]RQEDQDKDGYH]pUHNDKDUFROyIHOHNHJ\LNHVHPNH]GHPpQ\H]-
KHWHWWDPiUFLXVWyOPiMXVHOVĘIHOpLJ WHUMHGĘLGĘV]DNEDQPLYHOHJ\LNVHPYROWNpV]
WiPDGyKDUFWHYpNHQ\VpJYpJUHKDMWiViUD$QpPHWHNYpJpQpVHOVĘQHJ\HG-
pYpEHQW|EEPLQWIpOPLOOLyIĘVYHV]WHVpJHWV]HQYHGWHNHOpVQDJ\YROWDKLiQ\KDUFL
13  Sz. M. Styemenko:$KRODJ\Ę]HOPHWNRYiFVROWiN.RVVXWKN|Q\YNLDGy±=UtQ\L.DWRQDL.LDGy
%XGDSHVW
14 ÄÈSULOLViQ=VXNRYDNLD9RURQ\H]VL)URQWQiOWDUWy]NRGRWWH]WtUWDDOHJIHOVĘEEIĘSDUDQFVQRNQDN
9pOHPpQ\HPV]HULQWQHPOHQQHFpOV]HUĦKDFVDSDWDLQNDN|]HOLQDSRNEDQWiPDGiVEDPHQQpQHN
iWD]]DODFpOODOKRJ\PHJHOĘ]]ND]HOOHQVpJHW-REEOHV]KDYpGHOPQNHOĘWWIHOĘU|OMNHUĘLW
NLOĘMN KDUFNRFVLMDLWPDMG IULVV WDUWDOpNRN EHYHWpVpYHO iOWDOiQRV WiPDGiVW LQGtWXQN V WHOMHVHQ
V]pWYHUMNFVRSRUWRVtWiViW´Sz. M. Styemenko
 KWWSZZZRURV]YLODJKX"W RURV]RUV]DJBKLUHL	KLG 
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WHFKQLNiEDQLV$WHUYH]HWWKDGPĦYHOHWKH]D.XUV]NWpUVpJpEHQOpYĘQpPHWHUĘNPpJ
PiMXVHOHMpQLVDOLJW|EEPLQWSiQFpORVVDOpVURKDPO|YHJJHOUHQGHONH]WHNV
PpJM~QLXViQLVFVDNSiQFpORVpVURKDPO|YHJYROWKDGUDIRJKDWyiOODSRW-
ban.16Ä6]iUD]I|OGLYpGHUĘSDUDQFVQRNViJD~J\tWpOWHPHJDNHOHWLDUFYRQDORQHOHQJHG-
KHWHWOHQOV]NVpJHVKRJ\HJ\U|YLGQ\XJDOPLKHO\]HWDODNXOMRQNLPHUWDVRNDWWĦUW
J\DORJpVSiQFpORVKDGRV]WiO\RNDWDODSRVDQUHQGEHNHOOHWWKR]QL´ 17
Az offenzíva kezdetéig meg kellett oldani az elvesztett katonák és a felszerelés 
SyWOiViWpVDWpOLWDYDV]LKDUFRNEDQQDJ\YHV]WHVpJHWV]HQYHGHWWDODNXODWRNIHOW|OWpVpW
(]]HOHJ\LGĘEHQDWiPDGiVYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHVHUĘVtWpVWLVEL]WRVtWDQLNHOOHWW
a front számára. Mindez hatalmas feladatot jelentett mind a katonai kiegészítési rend-
V]HUQHNPLQGDJD]GDViJQDNpVLGĘUHYROWV]NVpJDYpJUHKDMWiVUD$SUREOpPiWWRWi-
OLVPR]JyVtWiVVDOpVD]HUĘNQ\XJDWUyOW|UWpQĘiWFVRSRUWRVtWiViYDOROGRWWiNPHJ
iSULOLVLJN|UOEHOOW]pUVpJLHV]N|]pUNH]HWWDNLV]|JHOOpVEH18 Fokozták a 
IHJ\YHUJ\iUWiVWV~MKDUFNRFVL7LJULV3iUGXFpVURKDPO|YHJ)HUGLQiQGPRGHOOHNHW
IHMOHV]WHWWHNNLpViOOtWRWWDNUHQGV]HUEH$7LJULVKDUFNRFVLNNLVHEEV]iPEDQPiU
WĘOPHJMHOHQWHNDNHOHWLIURQWRQtJ\EL]RQ\RVpUWHOHPEHQQHPV]iPtWRWWDNPHJOHSH-
tésnek az oroszok számára. Viszont a németek annyira hatékonynak tartották az új 
KDUFHV]N|]|NHWKRJ\PLQGHQNpSSHQQDJ\REEV]iPEDQNtYiQWiNEHYHWQLĘNHWDQ\iUL
KDUFRNEDQ
$9|U|V+DGVHUHJV]LQWpQIHOW|OWpVUHV]RUXOWKDUFLWHFKQLNiEDQpVV]HPpO\LiOOR-
mányban egyaránt. A felvonulást nehezítették az április-májusban szokásos tavaszi 
iUDGiVRNpVD]HEEHQD]pYV]DNEDQKDJ\RPiQ\RVDQURVV]RURV]RUV]iJL LGĘMiUiVLpV
WHUHSYLV]RQ\RN1HPYpOHWOHQO tUWD iSULOLV pQ D NLV]|JHOOpV pV]DNL ROGDOiW YpGĘ
.|]SRQWL)URQWW|U]VIĘQ|NHDYH]pUNDUQDNÄ$]HOOHQVpJQHNFVDNDWDYDV]LURVV]~WYL-
V]RQ\RNpViUDGiVRNPHJV]QWHWpVHXWiQOHV]PyGMDDUUDKRJ\iWFVRSRUWRVtWiVRNXWiQ
FVDSDWDLWDWiPDGiVYDOyV]tQĦLUiQ\DLEDQ|VV]SRQWRVtWVDpVKRJ\DV]NVpJHVNpV]OHWH-
NHWIHOKDOPR]]D.|YHWNH]pVNpSSHQFVDNPiMXVPiVRGLNIHOpEHQV]iPROKDWXQN
D]]DOKRJ\G|QWĘWiPDGiVEDPHJ\iW´ 19 
1HPiOOMiNPHJDKHO\NHWD]RQiOOtWiVRNPLV]HULQWHJ\NRUiEEDQPHJLQGtWRWWWi-
PDGiVEL]RQ\RVDQVLNHUWKR]RWWYROQDDQpPHWHNV]iPiUDPLYHODKDUFROyIHOHNIRO\D-
PDWRVDQN|YHWWpNHJ\PiVLQWp]NHGpVHLWpVDIHONpV]OpVV]LQNURQEDQIRO\W,JD]KRJ\
iSULOLVEDQD9|U|V+DGVHUHJVHPpUWHHODM~OLXVLIHONpV]OWVpJpQHNV]LQWMpWGHDQpPH-
WHNVHPWXGWiNDQ\iUHOHMHHOĘWWEHIHMH]QLFVDSiVPpUĘHUĘLN|VV]SRQWRVtWiViWH]pUWD
V]HPEHQiOOyHUĘNNLHJ\HQOtWHWWHNYROWDN$VDMiWRVRURV]WHUHSpVLGĘMiUiVLYLV]RQ\RN
16 KWWSZZZRURV]YLODJKX"W RURV]RUV]DJBKLUHL	KLG 
17  Siegfried Westphal:.pW IHOYRQiV N|]|WW ,QS. Freiden – W. Richardson: Végzetes döntések. 
.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW
18 John Keegan:$PiVRGLNYLOiJKiERU~(XUySD.LDGy%XGDSHVW
19 Sz. M. Styemenko
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UDV]SXW\LFDN|]|WWQHKp]YROWD IHOYRQXOiVpVD]RIIHQ]tYiKR]V]NVpJHVNpV]OHWHN
IHOKDOPR]iVDYDODPLQWDFVDSDWRNPR]JDWiVD$]LO\HQYLV]RQ\RNN|]|WWKLiQ\RVIHO-
NpV]OWVpJJHOLQGtWRWWWiPDGyKDGPĦYHOHWNXGDUFFDOIHQ\HJHWHWWDÄOHJHQGiVWHUHSMiUy
NpSHVVpJĦ´QpPHWKDGLWHFKQLNDLVPHUHWpEHQD]pYL0RV]NYDHOOHQLWiPDGiVWD-
SDV]WDODWDLLVH]WHUĘVtWHWWpN
$V]HPEHQiOOyHUĘN
+LWOHUiSULOLVpQtUWDDOiDV]iP~KDGPĦYHOHWLSDUDQFVRWDPHO\EHQPHJ-
IRJDOPD]WiND&LWDGHOODKDGPĦYHOHWIĘFpONLWĦ]pVHLW(QQHNDODSMiQDQpPHWHUĘNQHN
D]2UMRO pV]DN pV%HOJRURG GpO LUiQ\iEyO LQGtWRWW NpW WDOiONR]y LUiQ\~ FVDSiVVDO
.XUV]NWpUVpJpEHQPiUDKDGPĦYHOHWHN|W|GLNQDSMiQNDWODQEDNHOOHWW]iUQLD9|U|V
+DGVHUHJ.|]SRQWLpV9RURQ\H]VL)URQWMiQDNFVDSDWDLW$:HKUPDFKWD]iWW|UpVKH]
NpWFVRSRUWRVtWiVEDQKXV]RQKiURPJ\DORJRVKDGRV]WiO\WL]HQKDWSiQFpORVpVJpSHVtWHWW
KDGRV]WiO\iOORPiQ\iEDQ|VV]HVHQNDWRQiWKDUFNRFVLWpVURKDPO|YHJHW
N|]HOO|YHJHWpVDNQDYHWĘWYRQW|VV]H$WiPDGiVWDOpJLÀRWWD2WWR'HVVORFK
WiERUQRN pV D  OpJLÀRWWD 5LWWHU YRQ*UHLP WiERUQRNPLQWHJ\  UHSOĘJpSH
támogatta.$WiPDGiVKR]DV]RYMHW±QpPHWIURQWRQEHYHWHWWSiQFpORVKDGRV]WiO\RN
iWDJpSHVtWHWWKDGRV]WiO\RNiWDJ\DORJRVKDGRV]WiO\RNW|EEPLQWiW
a kurszki kiszögellés ellen összpontosították.
$PDQDSViJJ\DNUDQ~MIHOIHGH]pVQHNWHNLQWHWWV]RYMHWW~OHUĘWpQ\pWDV]RYMHWW|U-
WpQHWtUiVVHPWDJDGWDVĘWDQpPHWNXGDUFHJ\LNRNiQDNDW~OHUĘHOOHQYH]HWHWWRIIHQ-
zívát tekintette. A szovjet hadvezetés a német offenzíva közvetlen felfogására kijelölt 
.|]SRQWLpVD9RURQ\H]VL)URQWiOORPiQ\iEDNDWRQiWO|YHJHWN|]HO
KDUFNRFVLWpVUHSOĘJpSHWYRQW|VV]HDWpUVpJEHQ6]NVpJHVHWpQHKKH]M|WW
WDUWDOpNNpQWD6]W\HSSL.DWRQDL.|U]HWM~OLXVpWĘO6]W\HSSL)URQWNDWRQiMD
KDUFNRFVLMDO|YHJHpVUHSOĘJpSH$PDLRURV]LURGDORPW|EEPLQW
PLOOLyNDWRQiWH]HUKDUFNRFVLWpV|QMiUyW]pUVpJLO|YHJHWYDODPLQWPLQWHJ\H]HU
UHSOĘJpSHWHPOtW
$NLV]|JHOOpVWĘOpV]DNUDD*QWKHUYRQ.OXJHiOWDOLUiQ\tWRWW.|]pS+DGVHUHJFVR-
SRUWGpOUHD](ULFKYRQ0DQVWHLQYH]HWWH'pO+DGVHUHJFVRSRUWKHO\H]NHGHWWHOeV]D-
NRQ D] RUMRO±NURPL FVRSRUWRVtWiVW D.|]pS+DGVHUHJFVRSRUW iOORPiQ\iED WDUWR]y
:DOWKHU0RGHOYH]pUH]UHGHVYH]HWWHKDGVHUHJDONRWWDDPHO\|WKDGWHVWEĘO±HEEĘO
  Heiger Ostertag:$YLOiJW|UWpQHOHP OHJQDJ\REESiQFpORVFVDWiMD7UXSSHQSUD[LV±
)RUGtWiV6]DEy)HUHQF=0.$
  V. J. Bisztrov, K. A. Cseremuhin, G. A. Koltunov, A. I. Kotyelenyec, M. M. Malahov, V. P. Morozov, 
N. I. Sehovcov, A. SZ. Taralov, P. A. Zsilin:$1DJ\+RQYpGĘ+iERU~W|UWpQHWH.iUSiWL.LDGy
8]VJRURG.RVVXWK.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
 KWWSKXQJDULDQUXYUUXBB.XUV]NLFVDWD7RUWHQHWLRVV]HIRJODOR
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KiURPSiQFpORV±iOOW$]|VV]HVHQKDGRV]WiO\Q\L±SiQFpORVEyOiOOyHUĘ
IHODGDWDKRJ\GpOLLUiQ\~FVDSiVVDONLORPpWHUV]pOHVVpJEHQiWW|UMHDIURQWRWHOIRJ-
ODOMD.XUV]NRWpVHJ\HVOM|QDGpOUĘOWiPDGyHUĘNNHO
$WiPDGiV OHJHUĘVHEE%HOJRURG±+DUNRYFVRSRUWRVtWiViWD'pO+DGVHUHJFVRSRUW
iOORPiQ\iEyONLMHO|OWKDWKDGWHVWEĘOiOOyHUĘDONRWWD±SiQFpORVVDO$IĘIHO-
DGDWWHOMHVtWpVH+HUPDQQ+RWKYH]pUH]UHGHVSiQFpORVKDGVHUHJpUHKiUXOWDPHO\QHN
iOORPiQ\iEDWDUWR]RWWD]66SiQFpORVKDGWHVW3DXO+DXVVHU66WiERUQRNYH]HWpVpYHO
1HNLNNHOOHWWYpJUHKDMWDQLD]pV]DNLLUiQ\~iWW|UpVW.XUV]NIHOppVPHJVHPPLVtWHQLD]
HOOHQVpJHVHUĘNHW$FVRSRUWRVtWiVKR]WDUWR]yPiVLNQDJ\REEFVRSRUWRVtWiVDKiURP
KDGWHVWEĘOV]HUYH]HWW:HUQHU.HPSIWiERUQRNYH]HWpVHDODWWiOOy.HPSIKDUFFVRSRUW
YROWDPHO\QHNIHODGDWDKRJ\pV]DNNHOHWIHOpWiPDGYDEL]WRVtWVDDIĘHUĘNMREEV]iUQ\iW
eV]DNRQDQpPHWKDGVHUHJJHOV]HPEHQ5RNRV]RYV]NLMKDGVHUHJWiERUQRN.|]-
SRQWL)URQWMiQDNKDGVHUHJHLYpGWHN|WKDGVHUHJD]HOVĘOpSFVĘ-
EHQpVDNpWKDUFNRFVLKDGWHVWEĘOiOOyKDUFNRFVLKDGVHUHJDPiVRGLNOpSFVĘEHQ A 
WDUWDOpNRWDpVKDUFNRFVLKDGWHVWYDODPLQWSiQFpOW|UĘW]pUN|WHOpNHNDONRWWiN$
déli irányt a Vatutyin tábornok vezette Voronyezsi Front tartotta. Állományába a 6. és 
JiUGDKDGVHUHJHNDKDGVHUHJHNpVD]KDUFNRFVLKDGVHUHJWDUWR]RWW$
WDUWDOpNiWDJiUGDO|YpV]YDODPLQWDpVD]KDUFNRFVLKDGWHVWNpSH]WH
$IĘIHODGDWRWYpJUHKDMWyNpWV]RYMHWIURQWWiPRJDWiViUDpVDWHUYH]HWWNpVĘEELHOOHQ-
WiPDGiVUDD],YDQ.RQ\HYWiERUQRNiOWDOYH]pQ\HOW6]W\HSSL)URQWYRQXOWIHO$IURQW
IĘHUĘLWKiURP|VV]IHJ\YHUQHPLJiUGDJiUGDHJ\KDUFNRFVLKDGVHUHJ
JiUGDDJiUGDKDUFNRFVLKDGWHVWKiURPORYDVKDGWHVWJiUGDYDODPLQW
két gépesített hadtest alkotta.
$W]pUVpJHWEHQQHDSiQFpOW|UĘpVDOpJYpGHOPLW]pUVpJHWDYHV]pO\H]WHWHWWV]DND-
V]RNUD|VV]SRQWRVtWRWWiN$OpJYpGHOPLW]pUVpJHWNLOHQFOpJYpGHOPLW]pUKDGRV]WiO\
KXV]RQKDW|QiOOyN|QQ\ĦWHJKpWN|]HSHVW]pUKDGRV]WiO\NpSYLVHOWH|VV]HVHQ
löveggel.
$V]RYMHWKDGVHUHJIĘFVDSiVPpUĘWĦ]HUHMpWDW]pUKDGRV]WiO\RNNpSH]WpN
PLQWiM~W]pUKDGRV]WiO\RNDWRNWyEHUpQKR]WiNOpWUH$IĘKDGLV]iOOiVWDUWDOp-
NDNpQWDQQDNUHQGHONH]pVHLV]HULQW|VV]SRQWRVtWYDDONDOPD]WiNĘNHWDNLYpWHOHVHQIRQ-
WRVIURQWV]DNDV]RNRQ/pWV]iPXNNDWRQDV]HUYH]HWNEHQHJ\IHOGHUtWĘ]iV]OyDOM
pVQpJ\W]pUGDQGiUYROW
  A szervezési eltérések miatt a szovjet hadseregek a hasonló elnevezés ellenére, szervezetben, 
OpWV]iPEDQpVIHJ\YHU]HWEHQMHOHQWĘVHQHOWpUWHNDQpPHWKDGVHUHJHNWĘOpVMHOHQWĘVHQJ\HQJpEEHN
voltak.
 $PiVRGLNYLOiJKiERU~W|UWpQHWH±9,,N|WHW=UtQ\L.DWRQDL.LDGy%XGDSHVW
184.
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
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 N|QQ\ĦGDQGiUKiURPSiQFpOW|UĘW]pUH]UHGH]UHGHQNpQWO|YHJ
 WDUDFNRVGDQGiUKiURPO|YHJHVH]UHG
 WiERULW]pUGDQGiUNpWO|YHJJHOIHOV]HUHOWH]UHG
 DNQDYHWĘGDQGiUQpJ\DNQDYHWĘYHOIHOV]HUHOWH]UHG
EHQW]pUKDGRV]WiO\WV]HUYH]WHNDPHO\EĘOQpJ\PiUFLXViEDQDJiUGD
FtPHWNDSWDiSULOLViEDQiWW|UĘW]pUKDGRV]WiO\RNDWV]HUYH]WHNDPHO\HNV]HU-
YH]HWHPHJHJ\H]HWWDW]pUKDGRV]WiO\RNpYDOGHNLHJpV]OWHJ\]iV]OyDOMDVQHKp]WD-
UDFNRVGDQGiUUDOO|YHJpVHJ\QpJ\]iV]OyDOMDVLJHQQHKp]WDUDFNRVGDQGiUUDO 
iSULOLViWyODV]RYMHWHNNO|Q|V¿J\HOPHWIRUGtWRWWDNDSiQFpOHOKiUtWiVIHOWpW-
HOHLQHNDPHJWHUHPWpVpUH0iUPiMXViEDQPHJV]HUYH]WHNSiQFpOW|UĘW]pUKDG-
RV]WiO\WDSiQFpOW|UĘW]pUGDQGiUPHJHUĘVtWpVpUH$QHJ\YHQNpWSiQFpOW|UĘW]pU-
GDQGiUEDQHJ\HQNpQWQ\ROFWHJJHOUHQGHONH]HWWpVEHYHWHWWpNĘNHWDNXUV]NL
FVDWiEDQÄ-DYXOWDSiQFpOHOKiUtWyIHJ\YHUHNPLQĘVpJH$7LJULVpV3iUGXFKDUFNRFVLN
HOOHQLKDUFUDDPPHVO|YHJHNPiUQHPIHOHOWHNPHJH]pUWWDYDV]iWyOW|PHJH-
VHQJ\iUWRWWiND]PPHVSiQFpOW|UĘO|YHJHNHW´ 
$SiQFpOW|UĘW]pUVpJPHQQ\LVpJHDV]WiOLQJUiGLFVDWiKR]YLV]RQ\tWYDDNpWV]HUH-
VpUHQĘWW$SiQFpOHOKiUtWiVPpO\VpJHHOpUWHD±NLORPpWHUW30 A legfontosabb irá-
Q\RNEDQDSiQFpOW|UĘO|YHJHNVĦUĦVpJHPHJKDODGWDDNLORPpWHUHQNpQWL±HJ\HV
KHO\HNHQSpOGiXOD.|]SRQWL)URQWQiO M~OLXV±N|]|WWD±GDUDERW31 A 307. 
O|YpV]KDGRV]WiO\3RQ\LULQpOSiQFpOW|UĘO|YHJNLORPpWHUVĦUĦVpJHWKR]RWWOpWUHDPL
HOHJHQGĘYROWDQpPHWSiQFpORVFVRSRUWRVtWiVWiPDGiVQDNHOKiUtWiViKR]
%iUDNXUV]NLFVDWiWVRNDQ~J\HPOtWLNPLQWDSiQFpORVRNyULiVLFVDWiMiWYDOyMiEDQ
|VV]IHJ\YHUQHPLWN|]HWYROWDPHO\EĘOPLQGHQIHJ\YHUQHPNLYHWWHDUpV]pW$9|U|V
+DGVHUHJW|EEOpSFVĘVPĦV]DNLODJEHUHQGH]HWWiOFi]RWWHUĘVHQNLpStWHWWPpO\YpGHO-
PHWKR]RWWOpWUHDPHO\QHNDJHULQFpWDSiQFpOHOKiUtWyN|UOHWHNDONRWWiN$.|]SRQWL
)URQWV]DNDV]iQDNQiW WHOHStWHWWHNpVNLORPpWHU O|YpV]pVN|]OHNHGĘ
árkot ástak.&VDNDKDGVHUHJYpGHOPLViYMiEDQKDUFNRFVLPHQWW|QNUHD]DN-
QiNWyODFVDWDHOVĘQDSMiQ$PiVRGLNQDSRQDPR]Jy]iUyRV]WDJRNWRYiEELDN-
QiWWHOHStWHWWHNDPHO\HNSiQFpORVWWHWWHNKDUFNpSWHOHQQp$KDUPDGLNQDSRQ~MDEE
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 Enzsöl Gyula:$SiQFpOHOKiUtWiV=UtQ\L.DWRQDL.LDGy%XGDSHVW
30  Szanati József:$ WiERUL W]pUVpJD]HOVĘpVDPiVRGLNYLOiJKiERU~EDQ=UtQ\L.DWRQDL.LDGy
Budapest, 1984. 167.
31 Uo.
 Heiger Ostertag±
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8000 újonnan telepített akna újabb 93 tankot semmisített meg. Összességében, a szov-
MHWPĦV]DNLDODNXODWRNiOWDODFVDWDLGHMpQWHOHStWHWWKDUFNRFVLDNQDD]pV]DNL
V]DNDV]RQSiQFpORVWKDUFNRFVLURKDPO|YHJSXV]WtWRWWHOYDJ\WHWWPR]JiVNpSWH-
OHQQpPtJDSiQFpORVKDGVHUHJQpOpVD.HPSIKDUFFVRSRUWQiOH]DV]iPHOpUWHD
KDUFNRFVLWpVDURKDPO|YHJHW33
$NQD]iUDNNDOEL]WRVtWRWWSiQFpOHOKiUtWyWiPSRQWRNDWpVSiQFpOHOKiUtWyN|UOHWHNHW
KR]WDN OpWUH iOWDOiEDQ ± O|YHJJHO GH YROWDN HVHWHN HJ\ SiQFpOHOKiUtWy N|UOHWEHQ
±O|YHJ DONDOPD]iViUDLV$.|]SRQWL)URQWO|YpV]KDGWHVWpQpONLOHQFSiQFpO-
HOKiUtWyN|UOHWEHKXV]RQQpJ\SiQFpOHOKiUtWyWiPSRQWRWHJ\HVtWHWWHN34 Fontos szerepet 
V]iQWDNDPRELOSiQFpOHOKiUtWyWDUWDOpNRNQDNpVDPR]Jy]iUyRV]WDJRNQDNDPHO\HN
D]iWW|UpVKDUFNRFVLYHV]pO\HVLUiQ\DLW]iUWiNOH$QpPHWKDUFNRFVLNHOOHQLKDUFEDEH-
YRQWiNDWiERULW]pUVpJPPHVpVPPHVO|YHJHLWYDODPLQWD]|QMiUyW]pU-
séget is.
$V]RYMHWHOĘNpV]OHWHNHUHGPpQ\HNpQWDQpPHWHNiOWDOV]iPtWRWWO|YpV]KDGRV]-
WiO\pVKDUFNRFVLGDQGiUKHO\HWWOHJDOiEEO|YpV]KDGRV]WiO\YiUWDDWiPDGiVW
DPL|QPDJiEDQLVPHJNpUGĘMHOH]WHD&LWDGHOODVLNHUpW$QpPHWHND]RQEDQEt]WDNMREE
IHONpV]OWVpJNEHQpVHOVĘVRUEDQD]~MPLQWiM~7LJULVpV3iUGXFKDUFNRFVLNEDQYDOD-
PLQWD)HUGLQDQGURKDPO|YHJHNEHQ$FVDWDLGĘSRQWMiWW|EEV]|UHOKDODV]WRWWiNDPHO\-
QHNRNDNpQWDIHONpV]OpVLKLiQ\RVViJRNPHOOHWWLGĘMiUiVLWHFKQLNDLpVNDWRQDSROLWLNDL
LQGRNRNLVPHJMHO|OKHWĘN7pQ\KRJ\iSULOLVYpJpQYDOyEDQQDJ\HVĘ]pVHNYROWDN
DWpUVpJEHQtJ\PiMXVHOHMpQQHPOHKHWHWWWiPDGQLDPHO\D.|]SRQWL)URQWW|U]VIĘQ|-
két látszik igazolni.
$KDODV]WiVRNDWD] LV LQGRNROWDKRJ\+LWOHUPLQpO W|EEPRGHUQSiQFpORVWDNDUW
KDGUHQGEHQWXGQLDFVDWDPHJNH]GpVHNRU(QQHNYLV]RQWYROWORJLNiMDKLV]HQDQpPHW
KDGPĦYHOHWLWHUYMHOHQWĘVUpV]EHQpSSHQH]HNNpSHVVpJHLUHpSOWpVDNpVĘEELHVHPp-
Q\HNLVD]WEL]RQ\tWRWWiNKRJ\D]~MKDUFHV]N|]|NNHOIHOV]HUHOWHJ\VpJHNpUWpNHOD
legjobb eredményeket.
A fegyverzet
$NXUV]NLFVDWiEDQDKDUFRNIĘ WHUKpWDSiQFpORVRNpVD OpJLHUĘYLVHOWpN$Qp-
PHWSiQFpORVDODNXODWRNJHULQFpWQ\DUiQDPRGHUQL]iOW3]±,,,pV3]±,9WtSXV~
KDUFNRFVLNDONRWWiN$V]RYMHWFVDSDWRNXJ\DQHEEHQD]LGĘEHQIĘOHJ7±WtSXV~
KDUFNRFVLNNDOYROWDNIHOV]HUHOYHDPHO\HN)±WtSXV~PLOOLPpWHUHV/NDOLEHU-
33 &RORQHODavid M. Glantz:6RYLHW'HIHQVLYH7DFWLFVDW.XUVN-XO\&RPEDW6WXGLHV
,QVWLWXWH86$UP\&RPPDQGDQG*HQHUDO6WDII&ROOHJH6HSWHPEHU KWWS
XVDFDFDUP\PLOFDFFJVFFDUOGRZQORDGFVLSXEVJODQW]SGI
34 Szanati József 168.
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KRVV]~ViJ~O|YHJHDQpPHWQHKp]KDUFNRFVLNNLYpWHOpYHOPLQGHQPiVQpPHWWtSXVHOOH-
nében hatékonyak voltak.
$QpPHW3]±,9)*pV+YiOWR]DW~SiQFpORVRNPLQGHQV]HPSRQWEyOIHOYHKHWWpND
KDUFRWDV]RYMHW7±KDUFNRFVLNNDOGHDQHKH]HEEWtSXVRNNDOLV$IĘIHJ\YHU]HW-
NHWNpSH]ĘPPHVNDOLEHUKRVV]~.:.WtSXV~KDUFNRFVLiJ\~PpWHUUĘO
DNiUPPEDQG|QW|WWSiQFpOWLViWWKHWHWW(]DWHOMHVtWPpQ\HOHJHQGĘYROWKRJ\
PLQGHQV]HPEHQiOOyKDUFNRFVLWOHJ\Ę]KHVVHQDNHOHWLIURQWRQ
*\DNRULiOOtWiVKRJ\DQpPHWSiQFpORVHUĘN]|PpEHQHODYXOW3]±,,, WtSXVRNNDO
KDUFROWDNDPHO\HNHUHGHQGĘHQDOiUHQGHOWV]HUHSHWMiWV]RWWDNpVFVDNV]HPpO\]HWNKL-
hetetlen képességei és elszántsága, valamint a kritikán aluli szovjet irányítás tette lehe-
WĘYpKRJ\DV]RYMHWKDUFNRFVLNI|OpENNHUHNHGMHQHN(]DNLMHOHQWpVtJ\QHPiOOMDPHJ
DKHO\pWPHUWD]N|]HSpQDONDOPD]RWWQpPHW3]±,,,WtSXVRNDPRGHUQL]iOWW|EE
PLQWWRQQDW|PHJĦPLOOLPpWHUYDVWDJKRPORNSiQFpO]DW~-/pV0YiOWR]DWRN
YROWDN$]H]HNHQDONDOPD]RWWPPĦUPpUHWĦ/.:.O|YHJIHOYHWWHDKDUFRWD
NRUDEHOLV]RYMHW7±WtSXVRNNDOLVtJ\H]DKDUFNRFVLLVNpSHVYROWKDUFNRFVLFVDWiW
YtYQLDV]RYMHWSiQFpORVHUĘNNHO
$QpPHWHNKiURP~MSiQFpORVWtSXVWDONDOPD]WDN.XUV]NQiOD3iUGXFRWD7LJULVW
és a Ferdinánd rohamlöveget. A Ferdinándról elmondható, hogy rossz terepjáró képes-
sége, esetlen mozgása és a gyalogsági támadással szembeni védtelensége miatt nem 
LJD]iQYiOWEH$QHKp]KDUFNRFVLRV]WiO\PiUDWiPDGiVHOVĘQDSMiQGDUDERW
YHV]tWHWWHOD]HUHGHWLGDUDEJpSpEĘO*\DNRULD7LJULVpVD3iUGXFKDUFNRFVLNV]H-
UHSpQHNEDJDWHOOL]iOiVDSHGLJYDOyMiEDQD3iUGXFpVIĘOHJD7LJULVKDUFNRFVL
RNR]WDDV]RYMHWYH]HWpVQHNDOHJQDJ\REEIHMW|UpVW9HONV]HPEHQQHKp]KDUFNRFVL
NDWHJyULiEDQDOLJ.9±pV&KXUFKLOOPiVDGDWRNV]HULQWSiQFpORVWWXGWDN
felsorakoztatni.$.9±pVD&KXUFKLOOWtSXVRNFVDNIRUPDLODJYROWDNQHKp]KDUFNR-
FVLNPHUWEiUDSiQFpO]DWXNHUĘVYROWGHD.9±O|YHJHD7±HVHQLVDONDOPD]RWW
PLOOLPpWHUĦUPpUHWĦ)±KDUFNRFVLiJ\~PtJD&KXUFKLOOIHJ\YHU]HWHHQQpOLVJ\HQ-
JpEEYROWtJ\DV]RYMHWQHKp]KDUFNRFVLiOORPiQ\QDNHJ\HWOHQWtSXVDVHPYROWPpUKHWĘ
DQpPHWQHKp]KDUFNRFVLNKR]$&KXUFKLOO0.,9KDUFNRFVLWQHPWDQNFVDWiUDKDQHP
DJ\DORJViJWiPRJDWiViUDV]iQWiNPLOOLPpWHUHVO|YHJJHOYROWIHOV]HUHOYH$]0.,
,,,9YiOWR]DWRNEyO|VV]HVHQGDUDERWV]iOOtWRWWDND6]RYMHWXQLyED
+DQpPHWROGDORQKDQJV~O\R]]XNDUpJHEELWtSXVRNDWDNNRUQHPIHOHGNH]KHWQN
PHJDUUyOKRJ\DV]RYMHWROGDORQVHPFVDN7±RNKDUFROWDNPHUWDKDUFNRFVL
iOORPiQ\OHJDOiEEHJ\KDUPDGD7±pV7±N|QQ\ĦKDUFNRFVLNEyOiOOW.RQNUpWDQ
FVDND.|]SRQWLpVD9RURQ\H]VL)URQWKDUFNRFVLiOORPiQ\iEDQGE7±YDJ\
7±WtSXV~N|QQ\ĦKDUFNRFVLYROW(]HNDFVDWiUDDONDOPDWODQWtSXVRNXJ\DQMyV]RO-
  Turcsányi Károly: 1HKp] KDUFNRFVLNgVV]HKDVRQOtWy pUWpNHOpVHNPĦYHOHWL DONDOPD]iVRN pV D
PDJ\DU7$6WHUYH]pVH3XGHOR.LDGy'HEUHFHQ±
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JiODWRWWHWWHND9|U|V+DGVHUHJQHNDEEDQD]LGĘV]DNEDQDPLNRUDNpUGpVW~J\NHOOHWW
IHOWHQQLKRJ\YDQKDUFNRFVLYDJ\QLQFVKDUFNRFVLGHDNXUV]NLFVDWDLGHMpQOHJIHOMHEE
IHOGHUtWpVUHYROWDNDONDOPDVDN1\tOWSiQFpORVWN|]HWHNEHQYDJ\DJ\DORJViJWiPR-
JDWiVDNRU pUWHOHPV]HUĦHQQHP IHOHOWHNPHJ D N|YHWHOPpQ\HNQHN pV KDUFNRFVLV]H-
UHSN|UEHQYDOyEHYHWpVNFVDNDYHV]WHVpJHNHWQ|YHOWH$V]RYMHWKDUFNRFVLEyO
NHYHVHEEPLQWYROW7±.9±YDJ\&KXUFKLOOpVDW|EELOpQ\HJpEHQKDUF-
NRFVLNpQWKDV]QiOKDWDWODQN|QQ\ĦKDUFNRFVL
$9|U|V+DGVHUHJ.XUV]NQiOIHOYRQXOWDWRWWKDUFNRFVLMDLN|]OHJ\LNVHPKDUFRO-
KDWRWWDQpPHWHNOHJ~MDEEWtSXV~SiQFpORVDLYDOH]HQNtYOOHJDOiEEHJ\KDUPDGXNQHP
YHKHWWHIHODKDUFRWDQpPHWHNUpJHEELWtSXVDLYDOV]HPEHQVHP(OOHQEHQDQpPHWHN
PLQGHQWtSXVDKDUFROKDWRWWD7±V]HPEHQpVDOHJW|EEOHJ\Ę]KHWWHDV]RYMHWQHKp]
WDQNRNDWLV$QpPHWQHKp]KDUFNRFVLNHOOHQFVDND=LV]±PLOOLPpWHUHVSiQFpOW|UĘ
iJ\~MDpVD6=8±URKDPO|YHJYROWLJD]iQKDWpNRQ\IHJ\YHU$6=8±IHMOHV]-
WpVpWHOHMpQIRJDGWiNHOpVD.9±QHKp]KDUFNRFVLEi]LViQNHUOWNLDODNtWiVUD
+DV]QiOKDWyYROWQHKp]URKDPO|YHJNpQWGHQHKp]SiQFpOYDGiV]NpQWLV)ĘIHJ\YHU]HWH
DPLOOLPpWHUĦUPpUHWĦNDOLEHUKRVV]~ViJ~0/±6QHKp]WDUDFNYROW(
IHJ\YHUPVNH]GĘVHEHVVpJĦO|YHGpNHPLOOLPpWHUHVSiQFpOWW|WWiWPpWHU
WiYROViJRQpVPpWHULJDPLOOLPpWHUHVSiQFpOWLViWW|UKHWWH$W|EEV]i]PV
VHEHVVpJJHOEHFVDSyGyNLORJUDPPRVO|YHGpNDNNRULVW|QNUHWHKHWWHDKDUFNRFVLW
KDQHPW|WWHiWDSiQFpOW(OOHQEHQPLQGNpWWtSXVEyO±¿J\HOHPEHYpYHKRJ\UHQG-
V]HUHVtWpVNHWFVDNWDYDV]iQNH]GWpNHO±DFVDWDNH]GHWpUHFVDNNHYpViOOWUHQGHO-
NH]pVUH3pOGiXOD6=8±EĘOKDWWHJEHV]HUYH]YHHJ\H]UHG|VV]HVHQO|YHJJHO
YHWWUpV]WDFVDWiEDQ36$]HJ\VpJHWD]2UMRO±.XUV]NLUiQ\EDYHWHWWpNEHDKROW|EEHN
között 7 Ferdinand rohamlöveget és 10 Tigrist semmisítettek meg. (Más források sze-
ULQW)HUGLQDQGRWpV7LJULVW37
7HFKQLNDLpUWHOHPEHQWHKiWLQNiEEQpPHWHOĘQ\UĘOPLQWKiWUiQ\UyOEHV]pOKHWQN
(PLDWWDV]RYMHWHNDYpGHOPLKDUFRNVRUiQQDJ\PpUWpNEHQWiPDV]NRGWDNJ\DORJViJXN
V]tYyVViJiUDW]pUVpJNUHEHQQHDSiQFpOW|UĘW]pUVpJUHDOpJLHUĘUHpVDPĦV]DNL
alakulatokra.
6]LQWHPLQGHQV]DNLURGDORPEDQVRNV]yHVLNDUiGLyKLiQ\iUyODV]RYMHWKDUFNR-
FVLNEDQ7pQ\KRJ\DKiERU~YpJpLJQHPVLNHUOWPLQGHQKDUFNRFVLWIHOV]HUHOQLH]]HO
a vezetés szempontjából létfontosságú eszközzel, de ez a probléma kissé túldimenzi-
RQiOWQDNWĦQLN$V]RYMHWKDUFNRFVLNIHOV]HUHOWVpJHEHQ±EHQ±
GHUDD7±pVQHKH]HEEWtSXVRNIHOV]HUHOWVpJHHOpUWHD±W
$OpJLHUĘPLQGNpWROGDORQQDJ\V]HUHSHWNDSRWW$QpPHWHND]):±$pVD]
36  Ian Galley: $UWLOOHU\ RI WKH 5HG $UP\KWWSZZZÀDPHVRIZDUFRPKREE\DVS["DUWBLG 

37 %DWWOHRI.XUVNWDQNVKWWSZZZEDWWOHRINXUVNRUJ%DWWOHRI.XUVN7DQNVKWPO
.XUV]N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0(±)YDGiV]RNDWpVD-8KDUFNRFVLURPEROyNDWKDV]QiOWiN6]RYMHWROGDORQD
/$±/$±)1-$.±-$.±YDGiV]RNpVD],/FVDWDUHSOĘJpSHNMiWV]RWWiNDIĘ
szerepet.
+DUFNRFVLNHOOHQDV]RYMHWHNUHSOĘJpSHNUĘODNLORJUDPPRV37$%±±Wt-
SXV~NXPXODWtYERPEiWDONDOPD]WiN$ERPEDPLOOLPpWHUYDVWDJSiQFpOiWWpVpUH
YROWNpSHVDPHO\HOHJHQGĘQHNEL]RQ\XOWPLQGHQQpPHWKDUFNRFVL±EHOHpUWYHD7LJULVW
LV±WHWĘSiQFpO]DWDHOOHQ$EHQ]LQQHOPĦN|GĘQpPHWKDUFNRFVLPRWRURNJ\~OpNRQ\DN
YROWDNpVHJ\HWOHQERPEDLVOiQJEDERUtWKDWWDĘNHW$ERPEDNpWVpJWHOHQOKDWiVRVQDN
EL]RQ\XOWDWiPDGySiQFpORVRNHOOHQ±PpWHUPDJDVViJUyONLROGRWWGDUDE
37$%HJ\[PpWHUHVWHUOHWHQJ\DNRUODWLODJPLQGHQWPHJVHPPLVtWHWW38 A szovjet 
,/±WtSXV~FVDWDUHSOĘJpSHNQpJ\ND]HWWiWV]iOOtWKDWWDNDPHO\HNEHQHJ\HQNpQW
37$%YROWPtJND]HWWDQpONOGDUDERWV]HUHOKHWWHNUi$ERPEiNDWDFpOWHUOHW
IHOHWWHJ\V]HUUHROGRWWiNNLDPHO\HNtJ\QDJ\WHUOHWHWIHGWHNOHDPHO\HQEHOODKDUF-
NRFVLNDWYpOHWOHQV]HUĦHQWDOiOWiNHO$PyGV]HUEĘON|YHWNH]LNKRJ\DOHGRERWWERPEiN
MHOHQWĘVUpV]HQHPWDOiOWFpOWGHDQDJ\V]iPRNW|UYpQ\HDODSMiQD]LO\PyGRQWiPD-
GyUHSOĘNPpJLVMHOHQWĘVSXV]WtWiVWRNR]KDWWDN(J\Q\ROFJpSEĘOiOOy,/±N|WHOpN
M~OLXViQQpPHWKDUFNRFVLWWiPDGRWWPHJpVERPEDIHOKDV]QiOiViYDO
KDUFNRFVLWPHJVHPPLVtWHWW39$QpPHWHNNp]HQIHNYĘPyGRQDKDUFMiUPĦYHNN|]|WWL
WiYN|]|NQ|YHOpVpYHOLOOHWYHDOpJLWiPDGiVRNPHJHOĘ]pVpYHOSOiOFi]iVYpGHNH]WHN
DPLFV|NNHQWHWWHDOpJLWiPDGiVRNKDWpNRQ\ViJiW
$V]RYMHWSiQFpOW|UĘW]pUVpJDODSIHJ\YHUHEDQDPLOOLPpWHUHVSiQFpOW|UĘ
iJ\~YROW$SiQFpOW|UĘW]pUH]UHGHNDKRVV]~FV|YĦPLOOLPpWHUHV0SiQFpOW|UĘ
iJ\~WKDV]QiOWiNPtJDKDGRV]WiO\W]pUVpJPDUDGWDV]LQWpQPLOOLPpWHUHV=,6=±
DVO|YHJHNQpO$QDJ\REEKDWiV~=,6=±WtSXV~PLOOLPpWHUHVSiQFpOW|UĘiJ\~NDW
DSiQFpOW|UĘW]pUGDQGiURNKDUPDGLNH]UHGHLEHQV]HUYH]WpN40$SiQFpORVRNOHJIpOHO-
PHWHVHEEHOOHQIHOHDI|OG|QQHPDKDUFNRFVLKDQHPDSiQFpOW|UĘiJ\~YROW0LYHOEH-
iVWiNpVMyOiOFi]WiNH]pUWQHKp]YROWpV]UHYHQQLtJ\D]HOVĘO|YpVWPDMGQHPEL]WRVDQ
PLQGLJDSiQFpOW|UĘO|YHJHNDGWiNOH$QpPHWWiPDGiVHOKiUtWiViEDQG|QWĘV]HUHSHW
V]iQWDND]iOFi]RWWSiQFpOW|UĘW]pUVpJQHNDPHO\QHNIĘIHODGDWDKRJ\DNiU|QPDJiW
LVIHOiOGR]YDPHJVHPPLVtWVHDWiPDGyHOOHQVpJSiQFpORVDLW$SiQFpOW|UĘO|YHJHNiOFi-
]RWWW]HOĘiOOiVDLNEyOKDWiVRVOĘWiYROViJXNRQEHOOQ\LWRWWDNW]HWDPLIJJ|WWDO|YHJ
pVDWiPDGyKDUFNRFVLWtSXViWyOGHDPiVRGLNYLOiJKiERU~HV]DNDV]iEDQiWODJRVDQ
38 KWWSUDPKRPHFRPUDPROGERPESWDEKWPO
39 KWWSUDPKRPHFRPUDPROGERPESWDEKWPO
40  Walter S. Dunn,-U7KHVRYLHWHFRQRP\DQGWKH5HG$UP\±KWWSERRNVJRRJOHKX
ERRNV"LG GF$J7BXL<J&	SJ 3$	OSJ 3$	GT VRYLHWDQWLWDQNXQLWV	VRXUFH EO	
RWV J2B39:X	VLJ V(F$JJ\]7HP$F111J['FD$J	KO KX	VD ;	HL 1H$8RG
0,H2Z73P*<$Z	YHG &*R4$(Z&'J8Y RQHSDJH	T VRYLHWDQWLWDQN
XQLWV	I IDOVH
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PpWHUYROW$WiPDGyKDUFNRFVLNDWHUHSpVDKDUFDODN]DWWDUWiVDPLDWWOHJIHOMHEE
NLORPpWHUyUDVHEHVVpJJHOKDODGYDH]WDWiYROViJRWSHUFDODWWWHKHWWpNPHJ(QQ\L
LGĘDODWWDSiQFpOW|UĘO|YHJHNHJ\HQNpQW±O|YpVWDGKDWWDNOH0LQLPXP±
KDWiVRV WDOiODWL YDOyV]tQĦVpJJHO V]iPROYD H] O|YHJHQNpQW ± KiURP NLOĘWW WDQNRW
LVMHOHQWKHWHWWPLHOĘWWDO|YHJHWIHOGHUtWHWWpNpVPHJVHPPLVtWHWWpNYROQD$V]iPtWiV
Q\LOYiQYDOyDQFVDNDUUDD]HVHWUHYRQDWNR]LNKDD]HOOHQVpJDYHV]WHVpJHNUHYDOyWH-
NLQWHWQpONOIRO\WDWWDWiPDGiVW41$SiQFpOW|UĘW]pUVpJDNNRULVWHOMHVtWHWWHIHODGDWiW
KDPDJD LVQDJ\YHV]WHVpJHNHWV]HQYHGHWWYDJ\PHJVHPPLVOWGHH]]HODUiQ\RVDQ
QDJ\V]iP~WiPDGyKDUFNRFVLWVHPPLVtWHWWPHJ$KtUHV-8±SLOyWD+DQV8OULFK
5XGHOV]HULQWDFVDWDWpUHQMyOHOKHO\H]HWWpViOFi]RWWV]RYMHWQHKp]SiQFpOHOKiUtWyiJ\~N
MHOHQWHWWpNDOHJQDJ\REEYHV]pO\WDQpPHWSiQFpORVRNV]iPiUD7iPSRQWMDLNIHOGHUtWp-
se és megsemmisítése a legnehezebb feladatok egyike volt.%iUDKLYDWDORVJ\Ę]HOPL
OLVWDFVDNDNLOĘWWSiQFpORVRNDWLVPHUWHHOGHDQpPHWSiQFpORVNDWRQiNV]HPpEHQD
PHJVHPPLVtWHWWSiQFpOW|UĘiJ\~NpWV]HUDQQ\LWpUWPLQWDNLOĘWWKDUFNRFVL43
$FVDWD
$&LWDGHOODNH]GHWpWPHJHOĘ]ĘQDSRNEDQDNpWIpOPHJSUyEiOWDDNDGiO\R]QLDPiVLN
V]iQGpNDLWH]pUWOpJLpVW]pUVpJLFVDSiVRNDWPpUWHNHJ\PiViOOiVDLUDUHSOĘWHUHLUH
pVDFVDSDWRNDWIHOV]HUHOpVWNLUDNyN|UOHWHLUH0iMXV±M~QLXVKyQDSEDQDV]RYMHWOpJL-
HUĘDQpPHWUHSOĘWHUHNHW WiPDGWDpVPHJVHPPLVtWHWWUHSOĘJpSHW$QpPHWHN
ezzel szemben részlegesen lebombázták a szovjetek legfontosabb kirakó állomásának 
V]iPtWyNXUV]NLYDV~WLFVRPySRQWRW0LQGNpWIpOHUĘVtWHWWHIHOGHUtWĘWHYpNHQ\VpJHWpV
RURV]UpV]UĘODSDUWL]iQRNDWLVEHYRQWiNDQpPHWIHOYRQXOiVNpVOHOWHWpVpEH
-~OLXVpQQpPHWOpJLWiPDGiVRNDWKDMWRWWDNYpJUHpVKDUFIHOGHUtWpVLQGXOWDV]RY-
MHWYpGHOHPKDUFiV]DWL IHOWpUNpSH]pVpUH LOOHWYHDV]RYMHW]iV]OyDOMHUHMĦKDUFHOĘĘUV|N
YLVV]DV]RUtWiViUD $ KDUFIHOGHUtWpV WHUPpV]HWpQpO IRJYD RO\DQ WiPDGy WHYpNHQ\VpJ
DPHO\WĦ]PHJQ\LWiVUDNpQ\V]HUtWLD]HOOHQVpJHW6RNDQH]pUWD&LWDGHOODNH]GHWpWM~OLXV
pQGpOXWiQUDWHV]LNDPLQHPIHOHOPHJDWpQ\HNQHN$WiPDGiVYpJOM~OLXV
pQKDMQDOEDQLQGXOWPHJ$V]RYMHWROGDOWQpPHWiWV]|N|WWHNWiMpNR]WDWWiNDWiPD-
GiVHOĘNpV]OHWHLUĘOH]pUW OHKHWĘVpJHYROW~J\QHYH]HWW W]pUVpJLHOOHQHOĘNpV]tWpVVHO
DNDGiO\R]QLDQpPHWNLERQWDNR]iVW$V]RYMHWW]pUVpJPiUNH]GHWEHQNpVpVWRNR]RWW
DQpPHW WHUYHNEHQPHUWD W]pUVpJLHOOHQHOĘNpV]tWpV IHOHPiVpUWpNHOpVHHOOHQpUH LV
41 KWWSZZZORQHVHQWU\FRPDUWLFOHVWWWUXVVLDQDQWLWDQNKWPO
 Ä7KHPRVWGDQJHURXVWKLQJVIRURXUSDQ]HUVDUHWKH6RYLHWKHDY\DQWLWDQNJXQVZKLFKHVWDEOLVKHG
LQDOONH\SRLQWVRIWKHEDWWOH¿HOGV7KH5XVVLDQVDUHWKHPDVWHUVRIFDPRXÀDJHWKHUHIRUHLW¶VYHU\
KDUGWRORFDWHDQGQHXWUDOL]HWKHLUJXQV´KWWSZZZZLRUXJDOJUQGDWJKWP
43  Robert Kershaw: +DUFNRFVL]yN $ SiQFpORV KDGYLVHOpV HPEHUL W|UWpQHWH$NDGpPLDL .LDGy
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MHOHQWĘVYHV]WHVpJHNHWRNR]RWWpV]DYDUWNHOWHWWDIHOYRQXOiVEDQDPL±yUiYDONpVOHO-
WHWWHD&LWDGHOODPHJLQGtWiViW$QpPHWW]pUVpJFVDNNRUQ\LWRWWW]HWDPHO\UHD
V]RYMHWW]pUVpJQDJ\HUĘYHOYiODV]ROW0iUDFVDWDHOVĘQDSMDLDODWWYLOiJRVViYiOWKRJ\
DQpPHWSDUDQFVQRNViJHONpS]HOpVHLNLYLWHOH]KHWHWOHQHN$NH]GHWLVLNHUHNHOOHQpUHD
QpPHWWiPDGiVGpOHQHJ\LNV]iUQ\RQVHPDWHUYiOWDOHOĘtUWWHPEHQKDODGW0iUSHGLJ
D&LWDGHOODHONpS]HOpVpQHNNXOFVDpSSHQDJ\RUViWW|UpVYpJUHKDMWiVDYROW
$NpWOpJLHUĘQDJ\LQWHQ]LWiVVDOOpSHWWKDUFED-~OLXVpQD.|]SRQWL)URQWOpJWH-
UpEHQD/XIWZDIIHDV]RYMHWOpJLKDGVHUHJEHYHWpVWWHOMHVtWHWW44 A szovjet 
YDGiV]OpJLHUĘHOHLQWHODVVDQpVDFVDWDHOVĘQDSMiQNHYpVHUHGPpQQ\HOUHDJiOW$9RUR-
Q\H]VL)URQWYDGiV]IHGH]HWpWD]D.|]SRQWL)URQWOpJLEL]WRVtWiViWDYDGiV]UHS-
OĘKDGWHVWOiWWDHO$IHODGDWRWNH]GHWEHQHJ\LNVHPWXGWDPDUDGpNWDODQXOPHJROGDQL
0HJIHOHOĘOpJLIHGH]HWKLiQ\iEDQDV]RYMHWHUĘNEL]RQ\WDODQQiYiOWDNpVDQpPHWHN
vették át a kezdeményezést. Taktikai hiányosságok miatt a német támadásokat sem 
DFVDWDUHSOĘNVHPDERPEi]yNQHPWXGWiNPHJIHOHOĘHQIpNH]QL.LVFVRSRUWRNEDQ
YDGiV]NtVpUHWQpONO UHSOWHNpVD]HOOHQVpJHVYDGiV]RNPHJpUNH]pVHNRUPHQHNO-
QLNpQ\V]HUOWHNÒJ\WĦQLNPtJDNpWIpOYDGiV]OpJLHUHMHHJ\PiVVDOKDUFROWDGGLJ
D I|OGLFVDSDWRNDWPLQGNpW IpOV]DEDGRQ WiPDGKDWWD$KLEiNNLNV]|E|OpVHXWiQD
PiVRGLNQDSYpJpUHD]pV]DNLV]HNWRUEDQDV]RYMHWOpJLKDGVHUHJIHOONHUHNHGHWWD
QHKp]VpJHNHQpVIRNR]DWRVDQNLYtYWDDOpJLI|OpQ\W-~OLXVpQD/XIWZDIIHDNWLYLWi-
VDD.|]SRQWL)URQWViYMiEDQEHYHWpVUHFV|NNHQW/pQ\HJpEHQXJ\DQH]W|UWpQWD
GpOLV]HNWRUEDQLVDKROEiUW|EEQHKp]VpJJHOGHDV]RYMHWHNYpJOIHOONHUHNHGWHND
V]iPEHOLKiWUiQ\EDQLVKDUFROyQpPHWHNHQ%iUM~OLXVUHD/XIWZDIIHPpJPLQGLJ
NpSHVYROWOpJLWiPRJDWiVWQ\~MWDQLDKDUFPH]ĘHJ\HVUpV]HLQGHHOYHV]WHWWHD]iOWD-
OiQRVI|OpQ\WDFVDWDWpUI|O|WWpVD]HJ\VpJHNEHYHWKHWĘVpJHGUDV]WLNXVDQFV|NNHQW
-~OLXVpQPiUFVDND],,66SiQFpORVKDGWHVW3URKRURYNDIHOpLUiQ\XOyWiPDGiViW
YROWNpSHVW|EENHYHVHEEVLNHUUHOWiPRJDWQL5RWPLV]WURYHUUĘOH]WtUMDÄ(J\LGHMĦOHJ
NHPpQ\OpJLKDUFERQWDNR]RWWNLDFVDWDWpUIHOHWW0LQGDQpPHWPLQGDV]RYMHWSLOyWiN
LJ\HNH]WHNVHJtWHQLDI|OG|QKDUFROyNDWÒJ\WĦQWKRJ\DERPEi]yNDFVDWDUHSOĘNpV
DYDGiV]RNRGDYDQQDNIJJHV]WYHDFVDWDWpUI|Op(J\LNOpJLKDUFN|YHWWHDPiVLNDWpV
QHPVRNiUDD]HJpV]pJEHKRPiO\RVXOWD]pJĘURQFVRNIVWMpWĘO´
$V]RYMHWpVDQpPHWYDGiV]RNN]G|WWHNDOpJLI|OpQ\pUWDFVDWDWpUI|O|WWDQQDN
pUGHNpEHQKRJ\DOpJLHUĘEHIRO\iVROQLWXGMDDI|OGLFVDWiW$KDUFRNVRUiQPLQNpWIpO
NpSHVYROWFVDSiVWPpUQLD]HOOHQVpJI|OGLKDUFMiUPĦYHLUHgVV]HIRJODOYDDV]RYMHW
OpJLHUĘDNH]GHWLJ\HQJpONHGpVXWiQpV]DNRQM~OLXVWyOPHJV]HUH]WHDOpJLI|OpQ\W
PtJGpOHQOHJDOiEELVNLHJ\HQOtWHWWKDUFRWYtYRWW
44 A második világháború története… i. m. 194.
  Jonathan P. Klug B. S:5(9,6,7,1*$Ä/2679,&725<´$7.856.8QLWHG6WDWHV0LOLWDU\
$FDGHP\$XJXVWKWWSHWGOVXHGXGRFVDYDLODEOHHWGXQUHVWULFWHG
.OXJBWKHVLVSGI
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$QpPHWWiPDGiVM~OLXVpQD]pV]DNLV]DNDV]RQD.|]SRQWL)URQWHOOHQLQGXOW,WWD
IĘFVDSiVLUiQ\iEDQDV]RYMHWKDGVHUHJYpGHNH]HWW$V]RYMHWYpGHOHPDSiQFpOHOKi-
UtWyWiPSRQWRNRQpVN|UOHWHNHQDODSXOWDPHO\EĘOW|EESiQFpOW|UĘW]pUDOHJ\VpJKDUFD
HJ\VpJHVHQNRRUGLQiOKDWyYROW$]pV]DNLQpPHWFVRSRUWRVtWiVKDPDURVDQHJ\PpO\HQ
NLpStWHWWRURV]YpGHOPLUHQGV]HUEHpVVRUR]DWRVHOOHQWiPDGiVRNEDWN|]|WW$J\DORJR-
VRNYDODPLQWDPĦV]DNLDODNXODWRNQHPWXGWiNPHJWLV]WtWDQLD]XWDWDKDUFNRFVLNHOĘWW
tJ\QHNLNNHOOHWWPHJNtVpUHOQLDPHJHUĘGtWHWWN|UOHWHNiWW|UpVpW$]HOVĘQDSRQV~O\RV
YHV]WHVpJHNiUiQDQpPHWKDGVHUHJHJ\NLORPpWHUV]pOHVpVNLORPpWHUPpO\EH-
W|UpVWpUWHODPLDYpGHOHPKDUFiV]DWLPpO\VpJpQVHPKDWROWiW$N|YHWNH]ĘQDSRQEiU
5RNRV]RYV]NLMHOOHQWiPDGiVDFVDNUpV]OHJHVVLNHUWpUWHOpVD7LJULVHNRNR]WDV~O\RV
veszteségek miatt megállt, de a német támadás sávjának szélessége 40 kilométerre 
V]ĦNOWpVtJ\LVFVDNNLORPpWHUHOĘUHMXWiVWpUWHNHO
-~OLXVpQDQpPHWpVJ\DORJKDGRV]WiO\HOIRJODOWD3RQ\LULWGHDV]RYMHW
HOOHQWiPDGiVUpV]EHQYLVV]DIRJODOWD$WHOHSOpVWM~OLXViQVHPVLNHUOWHOIRJODOQLpV
HWWĘONH]GYHDKDUFRNLGHNRQFHQWUiOyGWDN$QpPHWWiPDGiVLViYV]pOHVVpJHM~OLXVpQ
NLORPpWHUiQPiUFVDNNLORPpWHUV]pOHVYROW(QQHNHOOHQpUHD]HOĘUHW|UpVWHPH
QDSRQWDDOLJNLORPpWHUWpUWHOpVM~OLXV±pQDKDUFRNMREEiUDPiUFVDN3RQ\LUL
birtoklásáért folytak. Július 10-én a német támadás az északi szakaszon lényegében 
megállt, és Model is belátta, hogy az áttörés lehetetlen.
$QpPHWHVpO\HNUĘOVRNIpOHODWROJDWiVV]OHWHWWD]RQEDQWpQ\KRJ\D]pV]DNLWi-
PDGiVQDJ\MiEyO±NLORPpWHUHOĘUHQ\RPXOiVXWiQPiUDKDUPDGLNQDSRQQDJ\
YHV]WHVpJHNPHOOHWWHODNDGW5RNRV]RYNLMMyONp]EHQWDUWRWWDD.|]SRQWL)URQWYpGHOPL
KDUFiWpV0RGHOWiPDGiViWPiUM~OLXVpQIĘPiVDGDWRNV]HULQWIĘpV
SiQFpORVDLOHJDOiEEIHOpQHNHOYHV]WpVHXWiQ3RQ\LULYDV~WiOORPiVQiOYpJOHJPHJiOOtWRW-
WiN-~OLXVpQPHJLQGXOWD1\XJDWLpVD%UMDQV]NL)URQWWiPDGiVDDPLIRUPiOLVDQ
LV OH]iUWDD.|]SRQWL)URQWYpGHOPLKDGPĦYHOHWHLWPLYHO0RGHONpQ\WHOHQYROWKpW
KDGRV]WiO\WNLYRQQLDWiPDGyFVRSRUWRVtWiVEyOpVDKDGVHUHJHKiWiWIHQ\HJHWĘ~MYH-
szedelem ellen irányítani.46$.XWX]RYKDGPĦYHOHWN|]YHWOHQOIHQ\HJHWWHDQpPHW
hadsereg hátát és utánpótlási vonalait, ami az északi szakaszon végleg lezárta a német 
RIIHQ]tYiW-~OLXVpQPiUD.|]SRQWL)URQWLQGtWRWWWiPDGiVW
$V]WDYNDURVV]XOtWpOWHPHJDIĘFVDSiVYiUKDWyLUiQ\iWpVpV]DNUyOYiUWDDQpPHWHN
IĘFVDSiViW,GHH]pUWQDJ\REEHUĘW|VV]SRQWRVtWRWWDPLQHNN|YHWNH]WpEHQDGpOLLUiQ\W
YpGĘ9RURQ\H]VL)URQWJ\HQJpEEYROWD]pV]DNRQKDUFROy.|]SRQWL)URQWQiO$GpOL
V]iUQ\RQWiPDGyQpPHWFVRSRUWRVtWiVD%HOJRURGWpUVpJpEĘOLQGXOyQpPHWSiQFpORV
KDGVHUHJtJ\NH]GHWEHQW|EEVLNHUWN|Q\YHOKHWHWWHO(QQHNHOOHQpUHH]DFVRSRUWLVPiU
NH]GHWWĘOPHVV]HHOPDUDGWDWHUYH]HWWQDSLNLORPpWHUHVWiPDGiVLWHPWĘO$WiPD-
46  Zsukov:(POpNHNJRQGRODWRN.RVVXWK.LDGy±=UtQ\L.DWRQDL.|Q\YNLDGy%XGDSHVW

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GiVH]HQDV]iUQ\RQV]LQWpQM~OLXVpQKDMQDOEDQNH]GĘG|WW$IĘFVDSiVPpUĘHUĘWD
SiQFpORVKDGVHUHJpVD.HPSIKDUFFVRSRUWSiQFpORVDLDONRWWiN0RGHOQDJ\MiEyO
SiQFpORVDPHOOHWW0DQVWHLQN|]HO]DOUHQGHONH]HWWDPHO\HNEĘOGEYROWD]~M
3iUGXFpVDIpOHOPHWHV7LJULVWtSXV~
$WiPDGiVWDSiQFpORVKDGVHUHJH]HQEHOOD,,66SiQFpORVpVDSiQFpORV
KDGWHVWYH]HWWH2ERMDQ\LUiQ\iEDPtJDMREEV]iUQ\XNRQD.HPSIKDUFFVRSRUWSiQFp-
ORVDLNLVHJtWĘFVDSiVWPpUWHN$9RURQ\H]VL)URQWSDUDQFVQRNViJDDNpWWiPDGyFVRSRUW
PLDWWQHPWXGWDSRQWRVDQPHJKDWiUR]QLDQpPHWIĘFVDSiVKHO\pWH]pUWNH]GHWEHQHUĘ-
LWPHJRV]WYDYROWNpQ\WHOHQDONDOPD]QL+HO\]HWHPpJVHPWHNLQWKHWĘHOĘQ\WHOHQQHN
PHUWPpO\pVV]LOiUGYpGHOPHWpStWHWWIHOpVP|J|WWHiOOWD6]W\HSSL.DWRQDL.|U]HW
-~OLXVpQDQpPHWHNHJ\NLORPpWHUHVV]DNDV]RQPLQWHJ\NLORPpWHUPpO\
EHW|UpVWpUWHNHODPHO\HWDN|YHWNH]ĘQDSYpJpLJD,,66SiQFpORVKDGWHVWNLORPpWHU
PpO\EHW|UpVVpIHMOHV]WHWW9DWXW\LQD]KDUFNRFVLKDGVHUHJJHOHOOHQWiPDGiVWWHUYH-
]HWWGHYpJOYpGHOHPEHUHQGHOWHKDUFNRFVLMDLW-~OLXVpQ0DQVWHLQNLORPpWHUUH
FV|NNHQWHWWHD]iWW|UpVLV]DNDV]V]pOHVVpJpW-~OLXVpQD]iWW|UpVLV]DNDV]V]pOHVVpJH
PiUNLORPpWHUUHFV|NNHQWPpJVHPVLNHUOWNLORPpWHUQpOQDJ\REEHOĘUHW|UpVWHOpU-
QL$.HPSIKDGPĦYHOHWLFVRSRUWPpJHQQ\LVLNHUWVHPN|Q\YHOKHWHWWHO0iUNH]GHW-
WĘOIRJYDFVDNODVVDQQDSLNLORPpWHUWKDODGWHOĘUHpV3URKRURYNDWpUVpJpLJFVDND
V]RPV]pGRNWHYpNHQ\VpJpQHNDVHJtWVpJHMXWWDWWDHO&VDNM~OLXVpQVLNHUOWMHOHQWĘV
HOĘUHW|UpVWHOpUQLH
$SiQFpORVpVD,,66SiQFpORVKDGWHVWWiPDGiVDN|UOEHOO±HJ\HVHN
V]HULQW±NLORPpWHUHOĘUHW|UpVXWiQ2ERMDQ\LUiQ\iEDQM~OLXVUHOpQ\HJpEHQ
HODNDGW(NNRUDSiQFpORVKDGVHUHJSDUDQFVQRNDDV]RYMHWYpGHOHPPHJNHUOp-
VHFpOMiEyOPHJYiOWR]WDWWDDWiPDGiVLUiQ\iWpVM~OLXVpQDQpPHWFVDSiVPpUĘ
HUĘ|VV]HWDOiONR]RWWD]JiUGDKDUFNRFVLKDGVHUHJHUĘLYHODPHO\EĘO WDOiONR]y
WN|]HWDODNXOWNL
1DJ\ pV J\DNUDQ HOOHQWPRQGiVRV YLWiN ]DMODQDN D SURKRURYNDL FVDWiUyO
3URKRURYNDHJ\NLV WHOHSOpVDPHO\.XUV]NYiURViWyONLORPpWHU WiYROViJUD
GpONHOHWLLUiQ\EDQIHNV]LN6]HULQWQND]LWWPHJYtYRWWFVDWDDNiUD&LWDGHOODKDG-
PĦYHOHW |VV]HRPOiViQDN MHONpSH LV OHKHWQH$QpPHWNHUOĘPDQĘYHU HOHYH HJ\
NXGDUFN|YHWNH]PpQ\HYROWQHYH]HWHVHQD]2ERMDQ\IHOpLUiQ\XOyWiPDGiVV]L-
OiUGKiUtWiVDDV]RYMHWYpGHOHPUpV]pUĘO$QpPHWWiPDGiVLUiQ\iWD]pUWYiOWR]WDW-
WiNPHJ3URKRURYNDIHOpPHUWQHPVLNHUOW2ERMDQ\HOIRJODOiVDDPLIHOWpWHOHYROW
DWRYiEELHOĘUHW|UpVQHN3URKRURYNDHOIRJODOiViYDOOpQ\HJpEHQPHJNHUOWpNYROQD
2ERMDQ\WpVWRYiEEW|UKHWWHNYROQD.XUV]NIHOpD3V]MROIRO\yQiW$SURKRURYNDL
YDV~WiOORPiVN|U]HWpEHQOH]DMORWWFVDWDWXODMGRQNpSSHQNpWWpUVpJEHQpVQHPHJ\
KDQHPNpWQDSRQM~OLXV±NHUHV]WO]DMORWW47 
47 $PiVRGLNYLOiJKiERU~W|UWpQHWH«LP
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 3URKRURYNDQ\XJDWD]JiUGDKDUFNRFVLKDGVHUHJIĘHUĘLKDUFROWDND,,66SiQ-
FpORVKDGWHVWWHO
 3URKRURYNDGpO7UXIDQRYWiERUQRNYH]HWpVpYHOHJ\KDUFNRFVLKDGWHVWDKDGVH-
UHJQHKp]KDUFNRFVLH]UHGpYHONLHJpV]tWYHD.HPSIKDUFFVRSRUWHUĘLYHO
$FVDWiKR]NHOOVRUROQLD]2ERMDQ\LUiQ\iEDQIRO\yKDUFRNDW LV$] M~OLXV
pQLQGXOypViQNLVHEEHUĘNNHOPHJLVPpWHOWQpPHWWiPDGiVD]XWROVyMHOHQWĘV
próbálkozás volt a siker kivívására és a kurszki kiszögellés elfoglalására.48
$FVDWiEDQUpV]WYHYĘKDUFNRFVLNV]iPiUyOPHJRV]ODQDNDYpOHPpQ\HN W|E-
EHQPLQGNpWIpOUpV]pUĘOKDUFNRFVLWpV|QMiUyO|YHJHWHPOtWHQHNPiVRNMyYDO
NHYHVHEEHWGHPHJtWpOpVQNV]HULQWD]|VV]HFVDSiVMHOHQWĘVpJpWWHNLQWYHQHPH]
DG|QWĘV]HPSRQW493URKRURYNiWyOQ\XJDWUDD,,66SiQFpORVKDGWHVWiOOWKDUF-
NRFVLYDON|]WN7LJULV'pOUHD.HPSIKDUFFVRSRUW,,,SiQFpORVKDGWHVWpQHN
YDODPLYHONHYHVHEEPLQWSiQFpORVDWiPDGRWW(]HNNHODQpPHWHUĘNNHOV]HP-
EHQNpWFVRSRUWRWDODNtWYD3iYHO5RWPLV]WURYJiUGDKDUFNRFVLKDGVHUHJHKDU-
FROWDPHO\HWPHJHUĘVtWHWWHNNpWDKDUFRNEDQPiUUpV]WYHWWKDUFNRFVLKDGWHVWWHO
$]|VV]HVHQ±KDUFNRFVLEyOiOOyV]RYMHWHUĘV]iPRNEDQMHOHQWNH]ĘW~OHUHMH
D]RQEDQFVDNOiWV]DWPLYHOKDUFNRFVLMDLNOHJDOiEEHJ\KDUPDGDDONDOPDWODQYROW
DSiQFpORVWN|]HWUH$V]RYMHWDODNXODWRNNpWLUiQ\EDQYROWDNOHN|WYHH]pUWQHP
NL]iUyODJD,,66SiQFpORVKDGWHVWWHOKDQHPD.HPSIKDUFFVRSRUWSiQFpORVDLYDOLV
KDUFROWDN$J\DORJViJRWD3URKRURYND±2ERMDQ\V]DNDV]WYpGĘJiUGDKDGVHUHJ
biztosította.
0tJDV]RYMHW7±KDUFNRFVLO|YHJHNOHJIHOMHEEPpWHUUĘOWXGWiNiWW|UQLD7LJ-
ULVHNROGDOSiQFpOMiWD7LJULVHNPiVIpONLORPpWHUWiYROViJEyONLOĘKHWWpND7±HNHW
(V]iPDGDWiOODQGyKDQJV~O\R]iVDMHOHQWĘVW~OPLV]WL¿NiOiVDD7LJULVNpSHVVpJHLQHN
PHUWHNNRUDWiYROViJEyOKDUFNRFVLFVDWiWFpO]iVLQHKp]VpJHNPLDWWQHPLJHQYtYWDNeS-
SHQDFpO]iVLNRUOiWRNRNiQDKDUFNRFVLWN|]HWHNiWODJRVWiYROViJDULWNiQKDODGWDPHJ
PpWHUW
$SURKRURYNDLFVDWDWDOiONR]yWN|]HWYROWDPHO\EHQPLQGNpWIpOWiPDGiVVDODNDU-
WDFpOMiWHOpUQLpQUHJJHODV]RYMHWHUĘNDW]pUVpJLHOĘNpV]tWpVXWiQWiPDGiVWLQWp]-
WHNDQpPHWHNHOOHQDPHO\HWHUĘVSiQFpOW|UĘpVURKDPO|YHJWĦ]IRJDGRWW$KDUFRNIĘ
V~O\iWDpVDKDUFNRFVLKDGWHVWYLVHOWH$V]RYMHWKDUFNRFVLKDGWHVWQ\XJDW
IHOpQ\RPWDD7RWHQNRSIKDGRV]WiO\WpV9DV]LOMHYV]NDIDOXHOIRJODOiViYDOEHpNHOĘG|WWD
48  Mihail Mjagkov D] 2URV] +DGW|UWpQHWL 7iUVDViJ WXGRPiQ\RV LJD]JDWyMD V]HULQW Ä$ KLWOHUL
KDGYH]HWpVXWROVySUyEiONR]iVDYROWDKiERU~PHQHWpQHNPHJYiOWR]WDWiViUD(QQHNDFVDWiQDN
D IĘV]HUHSOĘMH D ,, 66SiQFpORVKDGWHVW YROW DPHO\EH NRPRO\ SiQFpOJUiQiWRV KDGRV]WiO\RN
WDUWR]WDN+DXVVHUWiERUQRNYH]HWpVpYHO«´
49  Mihail Mjagkov V]HULQW Ä«$ KDUFMiUPĦYHN V]iPD N|]HO  YROW DPHO\EĘO  GDUDE QHKp]
Tigris.”
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7RWHQNRSIpVD/HLEVWDQGDUWHKDGRV]WiO\N|]p(]XWyEELKDGRV]WiO\W.LULFVHQNRWiERU-
QRNKDUFNRFVLKDGWHVWHWiPDGWDpVPHJDNDGiO\R]WD3URKRURYNDHOIRJODOiViW Vég-
VĘVRURQDQpPHWHNQHNQHPVLNHUOWDFpOSRQWWHOHSOpVHOIRJODOiVDpVGpOHQ7UXIDQRY
WiERUQRNFVRSRUWMDLVPHJiOOtWRWWDD,,,SiQFpORVKDGWHVWWRYiEELHOĘUHW|UpVpW$QpPHW
HUĘNH]pUWM~OLXVpQQHPHJ\HVOKHWWHNpVQHPWiPDGKDWWDNWRYiEE2ERMDQ\IHOp
$]|VV]HFVDSiVEDQDV]RYMHWIpOVHPpUWHHODNLWĦ]|WWFpOMDLWGHDFVDWDWpUIHOHWWLHOOHQ-
ĘU]pVWPHJWDUWRWWD%iUDQpPHWHNM~OLXViQPHJNtVpUHOWpNIHO~MtWDQLDWiPDGiVWGH
LVPpWVLNHUWHOHQQHNEL]RQ\XOWDN(WWĘONH]GYHDWiPDGiVOiWV]DWiWV]tQOHOYHPpJQp-
KiQ\QDSLJPiVRGUDQJ~FpOSRQWRNN|UOPDQĘYHUH]WHNLQGtWRWWDNNLVHEEWiPDGiVR-
kat, de az offenzíva leállt, és fokozatosan védelemre tértek át. Július 17-én a németek 
PHJNH]GWpNDYLVV]DYRQXOiVWDPHJLQGXOiVLYRQDOUDDPHO\UHDV]RYMHWHNM~OLXViUD
zárkóztak fel.
1DSMDLQNEDQ D] |VV]HFVDSiV HUHGPpQ\HLW VRNIpOHNpSSHQ tWpOLN PHJ DKRJ\
DKDUFROy IHOHNiOWDO HOV]HQYHGHWWYHV]WHVpJHNUĘO LV W|EEIpOH Ä~MV]HUĦ´pUWpNHOpV
V]OHWHWW7HOMHVHQKLKHWHWOHQiOOtWiVQDNWHNLQWKHWMND]RNDWD]DGDWRNDWDPHO\HN
V]HULQWPLN|]EHQD]66SiQFpORVKDGWHVWHUĘLPHJVHPPLVtWHWWpND]JiUGDKDUF-
NRFVLKDGVHUHJHWĘNPDJXNDOLJV]HQYHGWHNYHV]WHVpJHW)HOWHKHWĘDNpUGpVKRJ\
H]HVHWEHQPLpUWQHPIRJODOWiNHO3URKRURYNiWPHJWHUHPWYHD]2ERMDQ\±.XUV]N
IHOpYDOyHOĘUHW|UpVIHOWpWHOpW"$YiODV]FVDND]OHKHWKRJ\EiUDV]RYMHWFVDSDWRN
yULiVLPHQQ\LVpJĦKDUFNRFVLWYHV]tWHWWHNEyODWH]N|]HOV]i]DOpN
de megállították a német támadást. Ami azért lehetséges, mert a németeknek is 
V~O\RVYHV]WHVpJHLQHNNHOOHWWOHQQLHHJ\HVDGDWRNV]HULQWDKDUFMiUPĦYHLNV]i-
]DOpND$SiQFpORVKDGVHUHJD&LWDGHOODVRUiQOHJDOiEEYHV]WHVpJHWV]HQ-
YHGHWWpVH]DOyOD]66HJ\VpJHNVHPYROWDNNLYpWHOHN$V]RYMHWYHV]WHVpJHNUH
MyOXWDOKRJ\D]JiUGDKDUFNRFVLKDGVHUHJMDYtWyHJ\VpJHLDFVDWDHOHMpQ
GEKDUFNRFVLWMDYtWRWWDNNLV]LQWHD]RQQDO1LQFVNpWVpJKRJ\DQpPHWHNQpOLV
KDVRQOyNpSSHQW|UWpQW(J\KDUFNRFVLDFVDWDVRUiQQHPIHOWpWOHQOFVDNYpJ]HWHV
WDOiODWRWNDSKDWRWWpViWPHQHWLOHJW|EEV]|UNLHVKHWHWWDKDUFEyOPDMGKRVV]DEE
rövidebb javítás után, esetleg új személyzettel visszatért. A németek ezért vég-
OHJHOYHV]WHWWKDUFLJpSQHNFVDNDNLpJHWWLOOHWYHDFVDWDWpUUĘONLQHPPHQWKHWĘ
MiUPĦYHNHW WHNLQWHWWpN$YHV]WHVpJHN|VV]HKDVRQOtWiViQiO D]RQEDQ¿J\HOHPEH
NHOO YHQQL KRJ\ D] RURV] KDUFNRFVLN VHP FVDN YpJ]HWHV WDOiODWRNDW NDSWDN pV
3URKRURYNiQiODFVDWDWpU YDJ\DQQDN MHOHQWĘV UpV]HD]HOOHQĘU]pVNDODWWPD-
UDGW$VpUOWMiUPĦYHLNHWH]pUWNLPHQWKHWWpNpVQDJ\REEUpV]WW|EENHYHVHEELGĘ
XWiQPLQW OiWWXN LJHQJ\RUVDQ~MUDKDGUHQGEHiOOtWKDWWiN$NXUV]NLFVDWiEDQ
  M. K. Barbier:.XUV]N$OHJQDJ\REESiQFpORVFVDWD+DMMD	)LDL.|Q\YNLDGy'HEUHFHQ

 $V]RYMHWIHJ\YHUHVHUĘNKDGWiSMDD1DJ\+RQYpGĘ+iERU~pYHLEHQ±=UtQ\L.DWRQDL
.LDGy%XGDSHVW
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PHJVHPPLVOWKDUFNRFVLNPDJDVV]iPiUDpVHQQHNNpVĘEELKDWiVDLUDDQpPHWHN
LVXWDOQDNÄ$ªEHOJRURGLK~VGDUiOyEDQ©PHJVHPPLVOWKDUFNRFVLNV]iPDNO|-
Q|VHQDJJDV]WyYROW$QpPHWSiQFpORVKDGHUĘVRKDW|EEpQHPKHYHUWHNLD]HNNRU
HOV]HQYHGHWWYpUYHV]WHVpJHW´ $]RURV]KDUFWpULMHOHQWpVHNLVPHJHPOtWLNDQDJ\-
V]iPEDQPHJVHPPLVOWQpPHWMiUPĦYHNHWÄ$6WXUPRYLNH]UHGHNDFVDWDVRUiQ
D]WMHOHQWHWWpNKRJ\J\DNRUODWLODJPHJVHPPLVtWHWWpNDQpPHWpVSiQFp-
ORVKDGRV]WiO\W´ (]OpQ\HJpEHQHJ\EHHVLN-RKQ.HHJDQiOOtWiViYDODNLV]HULQW
D   pV  SiQFpORVKDGRV]WiO\  KDUFNRFVLMiEyO M~OLXV pUHPLQG|VV]H
100 maradt.$QpPHWiOOtWiVV]HULQWLDÄSURKRURYNDLVLNHU´XWiQDQpPHWHUĘN
D J\RUV FpOUDW|UĘ WiPDGiVKHO\HWWPpJQDSRNP~OYD LVPiVRGUHQGĦ FpOSRQWRN
N|UONHULQJWHNPDMGYLVV]DYRQXOWDN7HWWpNH]WDNNRUPLNRUV]HULQWNDV]RYMHW
SiQFpORVHUĘNJ\DNRUODWLODJPHJVHPPLVOWHNpVDQpPHWSiQFpORVHUĘNDV~O\RV
KDUFRNXWiQLLVOpQ\HJpEHQpULQWHWOHQHNYROWDN
$WRYiEELHVHPpQ\HNHWD]RQEDQQHPDYHV]WHVpJHNV]iPDLYDOYDOyEĦYpV]NHGpV
KDQHPD]DWpQ\KDWiUR]WDPHJKRJ\DQpPHWHNGpOLFVRSRUWRVtWiViQDNPHJiOOiVDpV
Prohorovka szovjet kézen maradása azt jelentette, hogy Obojanyt nem lehet elfoglalni, 
pVD.XUV]NIHOpYDOyHOĘUHQ\RPXOiVOHKHWĘVpJHYpJOHJN~WEDHVHWW(]SHGLJD&LWDGHOOD
|VV]HRPOiViWMHOHQWHWWHpVYHOHD]WKRJ\DQpPHWHUĘNW|EEpQHPLQGtWKDWWDNQDJ\REE
V]DEiV~WiPDGiVWDNHOHWLIURQWRQpVPHJNH]GĘG|WWD%HUOLQLJYDOyKiWUiOiVLGĘV]D-
ND$QpPHWWiPDGiVYpJOHJHVHQPHJiOOW0DQVWHLQNpVĘEELJ\Ę]HOPLWLUiGiLHOOHQpUH
3URKRURYNDDWiPDGiVYpJpWMHOHQWHWWH&VDNNpWYpGHOPLYRQDODWW|UWHNiWpVNLORPp-
WHUUHYROWDN.XUV]NWyOPLN|]EHQ2ERMDQ\WVHPWXGWiNHOIRJODOQL
$&LWDGHOODKDGPĦYHOHWOHiOOtWiVDD]RQEDQQHPMHOHQWHWWHDFVDWDYpJpW5|YLGIHO-
NpV]OpVXWiQDXJXV]WXViQ±PLQWHJ\FVDWODNR]YDD.XWX]RYKDGPĦYHOHWKH]±D
9RURQ\H]VLpVD6]W\HSSL)URQWWiPDGiVUDLQGXOWDPHO\DXJXV]WXViQ+DUNRYHO-
IRJODOiViYDOYpJ]ĘG|WW
$FVDWDPpUOHJH
Ä7iPDGyFVDSDWDLQNDWKHWHNLJWDUWyJRQGRVIHONpV]tWpVEHQUpV]HVtWHWWNVYLV]RQ\-
ODJMyOHOYROWXQNOiWYDW]pUVpJJHOpVKDUFNRFVLNNDOLV2IIHQ]tYiQNHQQHNHOOHQpUH
meghiúsult. 0pO\VpJEHQ WDJROW W|EEOpSFVĘVQDJ\RQPHJHUĘVtWHWW pV VRNSiQFpOW|UĘ
 Siegfried Westphal:.pWIHOYRQiVN|]|WWS. Freiden – W. Richardson 184.
  Antony Beevor és Luba VinogradovaËUyDKiERU~EDQ9DV]LOLM*URV]PDQD9|U|V+DGVHUHJEHQ
*ROGHQ%RRN.IW
 John Keegan 794.
 (]PiUFVDND]pUW VHP LJD]PHUWFVDND6]W\HSSL)URQWQDN OHJDOiEENpWKDUFNRFVLKDGWHVWQ\L
érintetlen ereje volt még.
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IHJ\YHUUHOHOOiWRWWYpGHOPLUHQGV]HUEHWN|]WQN´  Nem gondoljuk, hogy a 9. német 
KDGVHUHJN|WHOpNpEHQKDUFROy;,,,KDGWHVWSDUDQFVQRND+DQV)ULHVVQHUYpOHPpQ\H
önmagában irányadó. A kérdés ennél jóval összetettebb.
$&LWDGHOODNXGDUFiWW|EERNNDOPDJ\DUi]]iN
 $WiPDGiVPHJNH]GpVpQHNKDORJDWiViYDO.pVĘQLQGXOWDKKR]KRJ\DV]RYMHWHN
PiUFLXVLJ\HQJHVpJpWNLKDV]QiOKDVVD
 $KDUFiV]DWLVLNHUWHOHQVpJHOVĘVRUEDQKDGVHUHJWiPDGiViQDNYpJOHJHVHODND-
dása már július 9-én.
3.  A német oldalon nem vetették be a tartalékokat.
 $FVDWDHJ\ROGDO~pVVRNDNV]iPiUDPHJPDJ\DUi]KDWDWODQPHJV]DNtWiViYDO
Ezen érvelések nagyrészt Manstein visszaemlékezéseinek nem túl kritikus elfoga-
dásán alapulnak. Mindenképpen valamiféle kihasználatlan német siker mítoszát sze-
UHWQpNPHJWHUHPWHQLDPHO\HWREMHNWtYRNRNEyOYDJ\pSSHQ+LWOHUWpYHGpVHLNDSFViQ
nem lehetett kiaknázni. Manstein a könyvét utólag írta, és mint érdekelt nem tekinthe-
WĘSiUWDWODQWDQ~QDN
$NXGDUFIHQWHEEIHOVRUROWRNDLKR]EiWUDQKR]]iWHKHWMNDN|YHWNH]ĘNHW
 (OHYHWpYHVFpONLWĦ]pVHN
 $V~O\RVYHV]WHVpJHN
3. A támadás végleges elakadása,
4. A tartalékok hiánya,
 $NLWĦ]|WWFpORNHOpUpVQHNUHPpQ\WHOHQVpJH
 $.XWX]RYKDGPĦYHOHWPHJLQGXOiVDM~OLXVpQ
$&LWDGHOODKDGPĦYHOHWNXGDUFiWQ\XJDWRQpVQiOXQNPHJOHKHWĘVHQHJ\ROGDO~DQD
V]|YHWVpJHVHNM~OLXVpQYpJUHKDMWRWWV]LFtOLDLSDUWUDV]iOOiViYDOPDJ\DUi]]iN
PLN|]EHQQHPYHV]LN¿J\HOHPEHQD]RUMROLNLV]|JHOOpVEHQM~OLXVpQPHJLQGXOW.X-
WX]RYKDGPĦYHOHWHW9RQ.OXJHV]HULQWNpWRIIHQ]tYDYROWKDWiVVDO+LWOHUG|QWpVpUH
DPHO\HNN|]OWHUPpV]HWHVHQDV]LFtOLDLSDUWUDV]iOOiVWWDUWMDHOVĘGOHJHVQHNpVD.X-
WX]RYKDGPĦYHOHWHWPiVRGODJRVQDN7pQ\KRJ\+LWOHUQHNNpWYiODV]WiVDYROWYDJ\
WRYiEEWiPDGDNRFNi]DWUDYDOyWHNLQWHWQpONOYDJ\HJ\VpJHNHWYRQNLD&LWDGHOOiEyO
  Hans Friessner:ÈUXOiVRNYHV]WHWWFVDWiN&21(;863ULQWWH5%XGDSHVW
 Heiger Ostertag±
 Ä7ZR HQHP\ RIIHQVLYHV KDG JUHDW LPSDFW RQ $GROI +LWOHU¶V GHFLVLRQ PDNLQJ RQ
FRQWLQXLQJ
2SHUDWLRQ&,7$'(/7KH$QJOR$PHULFDQLQYDVLRQRI6LFLO\RQ-XO\FRGHQDPHG
2SHUDWLRQ +86.< ZDV WKH ¿UVW 7KH SUHSODQQHG 6RYLHW FRXQWHUDWWDFN LQ WKH 2UHO
VDOLHQWFRGHQDPHG2SHUDWLRQ.878=29ZDVWKHVHFRQG´
Jonathan P. Klug B. S.:5(9,6,7,1*$Ä/2679,&725<´$7.856.8QLWHG6WDWHV0LOLWDU\
$FDGHP\$XJXVWKWWSHWGOVXHGXGRFVDYDLODEOHHWGXQUHVWULFWHG
.OXJBWKHVLVSGI
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D]~MYHV]pO\HNHOKiUtWiViUD&VDNKRJ\PtJD.XWX]RYPHJLQGtWiVDD]RQQDONLYiOWRWWD
DQpPHWHJ\VpJHNNLYRQiViWD]pV]DNLWiPDGyFVRSRUWEyODGGLJ2ODV]RUV]iJEDHJ\HW-
len német egységet sem helyeztek át azonnali hatállyal. 
$V]LFtOLDLSDUWV]iOOiVPHOOHWWLEL]RQ\tWpNNpQWDM~OLXViQOHIRO\WDWRWWWDQiFVNR-
]iVWHPOtWLNDPHO\HQ+LWOHUYRQ0DQVWHLQpVYRQ.OXJHYHWWHNUpV]W1HPV]yOQDN
YLV]RQWDUUyOKRJ\H]HQDWDQiFVNR]iVRQQHPFVDNDV]LFtOLDLSDUWUDV]iOOiVYROWWpPD
pVYRQ0DQVWHLQJ\Ę]HOPLWLUiGiLYDOV]HPEHQYRQ.OXJHHUĘVpUYHLLVHOKDQJR]WDN
$UUyOEHV]pOWKRJ\D]pV]DNLFVRSRUWRVtWiVQHPNpSHVHOĘUHKDODGQLpVHJ\UHW|EEHUĘW
NpQ\WHOHQiWYH]pQ\HOQLD]RURV] WiPDGiVPHJiOOtWiViUDHPLDWWD&LWDGHOODD]RQQDOL
leállítását követelte.$NH]GHWEHQDNDGR]y.XWX]RYKDGPĦYHOHWVRUiQDV]RYMHWRI-
IHQ]tYD M~OLXVUHNLORPpWHUHVHOĘUHW|UpVWpUWHOpVKiWEDWiPDGiVVDO IHQ\HJHWWH
0RGHOKDGVHUHJpW$WiPDGiVPHJiOOtWiViUD9RQ.OXJHV]LQWHD]RQQDOFVDSDWRNDW
YRQWHOD&LWDGHOODpV]DNLV]iUQ\iWDONRWyKDGVHUHJWĘO(]D]LQWp]NHGpVDQpPHWpV]D-
NLFVRSRUWRVtWiVWiPDGiViQDNDYpJpWpVDV]RYMHW.|]SRQWL)URQWM~OLXVLHOOHQWiPD-
GiViQDNNH]GHWpWMHOHQWHWWH$V]LFtOLDLSDUWUDV]iOOiVHOVĘGOHJHVVpJHPHOOHWWpUYHOĘNHW
PHJJ\Ę]ĘGpVNEHQD]VHP]DYDUMDKRJ\D]66SiQFpORVKDGWHVWHWDPHO\HWiOOtWyODJ
D]pUWYRQWDNNLDNXUV]NLFVDWiEyOPHUW2ODV]RUV]iJEDKHO\H]WHNiWFVDNM~OLXV
pQDKDGVHUHJYLVV]DYRQXOiViYDOHJ\LGHMĦOHJYRQWiNYLVV]DD]DUFYRQDOEyOpVQHP
KHO\H]WpNiW2ODV]RUV]iJED$KDGWHVWHUĘL]|PpYHOWRYiEEUDLVDNHOHWLIURQWRQLPPiU
DV]RYMHWWiPDGiVRNPHJiOOtWiVipUWKDUFROW&VDND/HLEVWDQGDUWHSiQFpOJUiQiWRVKDG-
RV]WiO\W±pVD]WLVFVDNDXJXV]WXVEDQ±NOGWpNeV]DN2ODV]RUV]iJED7RULQRN|U]H-
WpEHPLXWiQWHOMHVPHJPDUDGWKDUFLWHFKQLNiMiWKDUFNRFVLpVURKDPO|YHJiWDGWDD
keleti fronton maradó két másik hadosztálynak. Itt viszont az angolok és az amerikaiak 
HOOHQVHPPLNpSSHQQHPKDUFROKDWWDNpVD]DODNXODWRWQRYHPEHUEHQV]HPpO\LiOOR-
PiQQ\DOpVKDUFLWHFKQLNiYDOIHOW|OWYHPiULVPpWDNHOHWLIURQWRQWDOiOMXN
.pUGpVKRJ\DNRUOiWR]RWWHUĘNNHOYpJUHKDMWRWWV]LFtOLDLSDUWUDV]iOOiVÄYHV]HGHOPH´
valóban arra késztette a németeket, hogy mindent otthagyva abbahagyják az egyes ál-
OtWiVRNV]HULQWEL]WRViWW|UpVVHONHFVHJWHWĘFVDWiW.XUV]NQiOpVURKDQMDQDNHJ\PHOOpN-
KDGV]tQWpUUH"7HWWpNYROQDH]WDQQDNWXGDWiEDQKRJ\D0RV]NYiWyONLORPpWHUUH
YpJUHKDMWRWWiWW|UpVpVH]]HOHJ\WWD.XUV]NQiOKDUFROyRURV]DODNXODWRNPHJVHPPLVt-
WpVHYDJ\PHJWL]HGHOpVHEHOiWKDWDWODQHOĘQ\|NNHO±DNiUDNHOHWLIURQWIHOV]iPROiVQDND
OHKHWĘVpJpYHO±NHFVHJWHWHWW"1HPYDOyV]tQĦ6RNNDOHOIRJDGKDWyEED]DYHU]LyKRJ\
DQpPHWSDUDQFVQRNRNLVOiWWiNDG|QWĘiWW|UpVUH.XUV]NWpUVpJpEHQM~OLXVHXWiQ
Q\LOYiQYDOyDQQHPNHUOKHWHWW VRU+D WRYiEEYL]VJiOMXNDNpUGpVWNLGHUOKRJ\D
keleti frontról nem vontak és a várható szovjet offenzívák fenyegetése alatt nem is 
YRQKDWWDNNLMHOHQWĘVQpPHWDODNXODWRNDW9DODPHQQ\LQpPHWN|WHOpNDPHO\M~OLXVH
  H: P: Willmott – Robin Cross-Charles Messenger: $ PiVRGLN YLOiJKiERU~ *DER .LDGy
%XGDSHVW
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XWiQpUNH]HWW±DSiQFpORVDSiQFpOJUiQiWRVpVDHMWĘHUQ\ĘVKDGRV]WiO\
±Q\XJDWUyOpUNH]HWWD]RODV]RUV]iJLKDGV]tQWpUUH60
7|EEHQiOOtWMiNKRJ\D&LWDGHOODNXGDUFiWD]RNR]WDKRJ\DFVDWDDQQDNPLQGHQ
N|YHWNH]PpQ\pYHOHJ\WWDQ\DJFVDWiYiYiOWVHNNRUDYHV]WHVpJHNHWFVDND6]RYMHWXQLy
engedhetett meg magának.61 Ez az állítás több szempontból kétségbe vonható.
(OĘV]|ULVWpYHVIHOIRJiVKRJ\HJ\MyUpV]WPHJV]iOOiVDODWWOpYĘRUV]iJNRUOiWODQ
YHV]WHVpJHNHWHQJHGKHWPHJPDJiQDN0iVRGV]RUDPHJHUĘVtWHWWPpO\VpJpEHQNLpSt-
WHWWYpGHOHPHOOHQLWiPDGiVD]iWW|UpVV]DNDV]iEDQPLQGHQHVHWEHQpVV]NVpJV]HUĦHQ
DQ\DJFVDWDPLYHOD]HUĘGtWHWWYpGHOHPWiPDGiVDVRUiQQLQFVOHKHWĘVpJYiUDWODQPD-
QĘYHUHNUHEULOLiQVPLQGHQWHOG|QWĘWDNWLNiUD$YpGHOHPKDUFiV]DWLHOĘQ\HPHOOHWW
DWĦ]HUĘDEHYHWHWWHUĘNKDUFpUWpNHpVIĘOHJQDJ\ViJDG|QW+DDWiPDGyQHPWXGMD
~MDEEHUĘNEHYRQiViYDOSyWROQLDYHV]WHVpJHWpVIRNR]QLDQ\RPiVWDYpGHOHPUHDNNRU
D]QHPW|UKHWĘiW
0LYHOD]HUĘVWiPDGyFVRSRUWRVtWiVWDYpGHOHPHOVĘYRQDODHOĘWWPHJiOOtWDQLQHP
lehet, ezért jött létre a mélyen tagozott védelem, amelynek alapelgondolása, hogy a 
WiPDGyWDYpGHOPLUHQGV]HUPpO\VpJpEHQHOYpUH]WHWL$YpGĘIpOIĘW|UHNYpVHKRJ\
D]HOĘUHNLpStWHWWERQ\ROXOWWĦ]pViOOiVUHQGV]HUYDODPLQWDMyOYH]HWHWWHOOHQFVDSiVRN
VHJtWVpJpYHOD]HOOHQVpJWiPDGyHUHMpWPpJD]XWROVyYpGHOPLYRQDODNiWW|UpVHHOĘWW
IHOĘU|OMH$NNRULVVLNHUWpUHOKDD]iOOiVUHQGV]HUWYpJOiWW|ULNGHD]HOOHQVpJHUHMpW
NLYpUH]WHWL$WiPDGyV]iPiUDQLQFVKDUFiV]DWLJ\Ę]HOHPKDGPĦYHOHWLVLNHUQpONO
$KDGPĦYHOHWLV]DEDGViJPHJV]HU]pVHFVDNDYpGHOHPiWW|UpVpYHOM|QOpWUHD]LVFVDN
DNNRUKDDWiPDGyQDNPDUDGHUHMHPDQĘYHUH]ĘKiERU~WIRO\WDWQL(QQHNKLiQ\iEDQD
védelem bármennyi vonalán hatol át, mindaddig nem érhet el sikert, amíg a végleges 
iWW|UpVWPHJQHPYDOyVtWMD$WiPDGyHVHWpEHQWHKiWFVDNDNNRUOHKHWVLNHUUĘOEHV]pOQL
KD~J\W|ULiWDYpGHOPLUHQGV]HUWKRJ\YHV]WHVpJHLYLV]RQ\ODJFVHNpO\HNpVDPHJ-
V]HU]HWWKDGPĦYHOHWLV]DEDGViJELUWRNiEDQNpSHVD]RIIHQ]tYDIRO\WDWiViUD$YpGHO-
PLUHQGV]HUEHYDOyPpO\EHW|UpVQDJ\YHV]WHVpJHNNHOD]iWW|UpVUHPpQ\HQpONOQHP
KDUFiV]DWLVLNHUKDQHPKDOiORVFVDSGD$QpPHWHNHVHWpEHQSRQWRVDQH]W|UWpQWH]pUW
katonai szakmai szempontból teljesen érthetetlenek a stratégiai vereséggel párosuló 
QpPHWWDNWLNDLJ\Ę]HOPHNUĘODONRWRWWHOPpOHWHNgVV]HIRJODOYDD WDNWLNDLJ\Ę]HOHP
PLQWVLNHU|QPDJiEDQQHPpUWHOPH]KHWĘPHUWKDQHPIHMOHV]WKHWĘKDGPĦYHOHWLYDJ\
KDGiV]DWLVLNHUUpDNNRUNXGDUFUyOpVIHOHVOHJHVHQHOYHV]WHJHWHWWVDMiWHUĘNUĘOEHV]pO-
KHWQN
eVPRVWDQpPHWYHV]WHVpJHNÄFVHNpO\´PpUWpNpUĘOQpKiQ\JRQGRODW$QpPHWHUĘN
D&LWDGHOODWHOMHVLGHMHDODWWPHJHUĘGtWHWWiOOiVRNVRUiWURKDPR]WiNDPHO\HNHWUiDGi-
VXOSiQFpOHOKiUtWiVUDNO|QPHJHUĘVtWHWWHN1HPUHQGHONH]WHNVHPOpJLVHPSiQFpORV
60 John Keegan
61 M. K: Barbier 64.
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VHPW]pUVpJLI|OpQQ\HO$]RURV]YpGHOHPpVEHQQHDW]pUVpJKDWDOPDVPHQQ\LVpJĦ
O|YHGpNHWOĘWWNL$]WNHOOHQHIHOWpWHOH]QLKRJ\H]DWĦ]]iSRUWHOMHVHQKDWiVWDODQYROW
pV9|U|V+DGVHUHJDKiERU~KDUPDGLNpYpEHQDQQ\LUDMiUDWODQYROWDWĦ]YH]HWpVEHQ
hogy nem okozott kárt a támadóknak? Model hadseregének veszteségei július 9-ig 
HOpUWpND±SiQFpORVW&VDND3RQ\LULYDV~WiOORPiVPHOOHWWKDORWWDWpV
VHEHVOWHWYDODPLQWKDUFNRFVLWpVURKDPO|YHJHWO|YHJHWpVDNQDYHWĘWYHV]WHWW63 
(]]HOV]HPEHQDGpOLQpPHWWiPDGyFVRSRUWHJ\HVV]HU]ĘNV]HULQWXJ\DQLO\HQYLV]R-
Q\RNN|]|WWDOLJYHV]WHWWKDUFNRFVLW$NNRUKRYiWĦQWD3iUGXFKDUFNRFVLPLYHO
HEEĘODWtSXVEyOM~OLXVpQPiUFVDN±GDUDEYROWEHYHWKHWĘ"7pQ\KRJ\PHJEt]-
KDWDWODQRNYROWDNGHD]pUWPpJVHPJRQGROKDWMXNKRJ\PLQGDPĦKHO\EHQiOOW0DJD
*XGHULDQtUWDKRJ\DSiQFpORVFVDSDWRNJHULQFHPHJW|UW0iVV]HU]ĘNV]HULQWYLV]RQW
DSiQFpORVKDGVHUHJYHV]WHVpJHPiU3URKRURYNDHOĘWWHOpUWHDKDUFNRFVLWDPHO\
minimális számként elfogadható.64
$PHQQ\LEHQDQpPHWHUĘNFVDNFVHNpO\YHV]WHVpJHWV]HQYHGWHNPLN|]EHQD]HOOHQ-
VpJHUĘLWIRO\DPDWRVDQPHJVHPPLVtWHWWpN±DPL|QPDJiEDQYpYHVHPKLKHWĘ±DNNRU
PLpUWYDOORWWNXGDUFRWD&LWDGHOODKDGPĦYHOHW"9DOOMXNEHHJ\IĘVFVRSRU-
WRVtWiVQDNQHPV~O\RVYHV]WHVpJDKLYDWDORVDQHOLVPHUWNDWRQDpVKLYDWDORVDQ
iOOtWRWW±KDUFNRFVLDEyOGHPpJDEĘOVHPKDD]HUĘIHV]tWpVHUHG-
PpQ\HHOV|SUĘJ\Ę]HOHP „A nagy igazság az volt, hogy a német veszteségek tartha-
WDWODQQiYiOWDN0DQVWHLQWiPDGiVDNLIXOODGW$KROD]RURV]RNPpJQHPW|UWHNHOĘUH
D]iOOiVDLNDWRWWLVWDUWRWWiN´ 66
+DDNXUV]NLWiPDGiVFpOMiQDNDNLV]|JHOOpVHOIRJODOiViWpVD]RWWHOKHO\H]HWWRURV]
HUĘNEHNHUtWpVpWWHNLQWMNDNNRUYLOiJRVKRJ\DQpPHWWiPDGiVVHPPLO\HQWHNLQWHW-
EHQVHPpUWHHODFpOMiW0pJD]RURV]HUĘNYpJ]HWHVPHJJ\HQJtWpVHVHPVLNHUOWPHUW
a német offenzívát azonnal orosz támadássorozat követte. A német áttörési kísérlet si-
NHUWHOHQVpJHLQNiEEFVDWDG|QWĘHOHPPLQWDQQDNERQFROJDWiVDKRJ\PHO\LNIpOV]HQ-
YHGHWWQDJ\REEYHV]WHVpJHW$]iWW|UpVHOPDUDGiVDXJ\DQLVDXWRPDWLNXVDQD&LWDGHOOD
NXGDUFiWMHOHQWHWWH$WpQ\KRJ\PHO\LNIpORNR]RWWQDJ\REEYHV]WHVpJHWOHJIHOMHEE
 M~OLXVpVN|]|WWFVDND.|]SRQWL)URQWFVDSDWDLQDSRQWDYDJRQOĘV]HUW
KDV]QiOWDNIHO/iVG$V]RYMHWIHJ\YHUHVHUĘNKDGWiSMDD1DJ\+RQYpGĘ+iERU~pYHLEHQ±
=UtQ\L.DWRQDL.LDGy%XGDSHVW
63  Colonel David M. Glantz:6RYLHW'HIHQVLYH7DFWLFVDW.XUVN-XO\&RPEDW6WXGLHV,QVWLWXWH
86$UP\&RPPDQGDQG*HQHUDO6WDII&ROOHJH6HSWHPEHUKWWSXVDFDFDUP\PLO
FDFFJVFFDUOGRZQORDGFVLSXEVJODQW]SGI
64 H: P: Willmott – Robin Cross-Charles Messenger 188. 
 5LFKDUG2YHU\HOYHV]WHWWQpPHWQpPHWpVRURV]SiQFpORVUyO tU DPLQ\LOYiQYDOyDQD
QpPHW YHV]WHVpJHN DOXOEHFVOpVHRichard Overy: A harmadik birodalom krónikája. Alexandra 
.LDGy3pFV
66  Max Hastings: )HJ\YHUEHQ D YLOiJ (OV]DEDGXOW D SRNRO ± *DER.LDGy %XGDSHVW

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HQ\KtWKHWLDNXGDUFIiMGDOPiWGHJ\Ę]HOHPUĘOSXV]WiQHUUHDODSR]YDQHPEHV]pOKH-
WQN
Összegzés
A háború után sokan sokféle okból igyekeztek a háború eseményeinek sajátos ér-
WHOPH]pVWDGQL$KLGHJKiERU~EDQHQQHNSROLWLNDLPRWtYXPDLpUWKHWĘHNGHQHPYROWDN
PHJpUWKHWĘHN1\XJDWRQDNXUV]NLFVDWiWpVH]HQEHOODSURKRURYNDLWN|]HWHWLVHUĘ-
WHOMHVHQSUyEiOMiNQHJOLJiOQLeUYHLNKH]D,,66SiQFpORVKDGWHVWQDSLKDUFMHOHQWpVHLUH
hivatkoznak, amelyeket a ZDVKLQJWRQL1HP]HWL$UFKtYXPEDQĘUL]QHNpVDPHO\HND
MHOHNV]HULQWRNPiQ\RNIRUPiMiEDQQHPOpWH]QHNPHUWPLNUR¿OPHQWiUROMiNĘNHW67 
$]M~OLXVpQPHJLQGtWRWW&LWDGHOODKDGPĦYHOHWDQpPHWHNXWROVySUyEiONR-
zása volt a stratégiai kezdeményezés visszaszerzésére a keleti fronton. Végrehajtására 
D] pYL YHV]WHVpJHNXWiQQDJ\QHKp]VpJHN iUiQKHO\UHiOOtWRWW KDGVHUHJN OHJ-
MREEFVDSDWDLWYRQWiN|VV]H(]DKDGPĦYHOHWD]RQEDQFVDNDEHYH]HWĘV]DNDV]DYROWD
NXUV]NLFVDWiQDN$WHOMHVDKiERU~WHOG|QWĘPLQWHJ\|WYHQQDSLJWDUWy|VV]HFVDSiVD
V]RYMHWRIIHQ]tYiYDOIRO\WDWyGRWWpVFVDNDXJXV]WXViQpUWYpJHW$QpPHWHNYLVV]D-
V]RUXOWDNQ\XJDWIHOpHOYHV]tWHWWpN+DUNRYRWpVPHJJ\HQJOWSiQFpORVHUĘLNVRKDQHP
Q\HUWpNYLVV]DDNRUiEELNpSHVVpJHLNHW(]WDFVDWiW WHKiWFVDN WHOMHVNLWHUMHGpVpEHQ
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